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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что система дошкольного 
образования в настоящее время ориентирована на подход к ребенку как 
развивающейся личности, нуждающейся в понимании и уважении ее 
интересов и прав на всех возрастных этапах. Социальные навыки, возможно, 
самые важные способности, которые могут понадобиться человеку в жизни. 
Люди – социальные существа и отсутствие социальных навыков может 
привести к незнанию хороших манер, неумению эффективно общаться с 
другими людьми, быть невнимательным к чувствам других, неумению 
выражать личные потребности, дисгармонии в социальных связях и т.д. 
Следовательно, чтобы развить эти важные навыки требуется ряд стратегий на 
каждом этапе развития личности. 
В соответствии с 64 статьей Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» «дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста» [61]. Согласно Федерального образовательного стандарта, именно 
дошкольного образование должно обеспечить позитивную социализацию 
детей на всех этапах дошкольного детства [60]. 
В настоящее время возрастает общественно-государственный запрос на 
включение в систему дошкольного образования детей от двух до трех лет, 
что требует реновации образовательных программ, методик и технологий, 
позволяющих решать актуальные возрастным особенностям задачи развития 
детей раннего возраста. 
В научных исследованиях ранний возраст (от 1 до 3 лет) 
рассматривается как время созревания всех основополагающих функций 
и является самым благоприятным для воспитания и обучения ребенка. 
В раннем возрасте происходит «бурное нарастание силы и подвижности 
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нервных процессов, формируется высшая нервная деятельность, происходит 
установка социальных стереотипов поведения – развитие самостоятельности, 
готовности находится в обществе и помогать другим» [29, с. 26].  
Формирование социальных навыков у детей раннего возраста – это 
процесс, в результате которого дети приобретают социально-бытовой 
ориентировку, обучаются элементарным навыкам самообслуживания, 
осваивают правила поведения и нормы общества. Существенную роль 
в формировании социальных навыков играет семья. Вместе с тем, дети, 
поступившие в детский сад, испытывают интенсивное воздействие 
со стороны общественных взрослых, прежде всего воспитателей, 
в формировании социальных навыков, что может стать фактором 
индивидуального кризиса в развитии ребенка. Поэтому в дошкольном 
образовательном учреждении формирование социальных навыков может 
происходить только в теплой атмосфере отношений между детьми при 
поддержке воспитателей, ответственных за усвоение культурных норм, 
образцов и социальных ролей [4; 8]. Также для повышения эффективности 
формирования социальных навыков у детей раннего возраста следует 
отобрать и применять специфические педагогические приемы с акцентом на 
предметную деятельность как ведущую в данном возрасте. 
Проблема исследования заключается в определении психолого-
педагогических условий, обеспечивающих формирование социальных 
навыков у детей раннего возраста в образовательном процессе детского сада. 
Все вышеизложенное обусловило выбор темы исследования: 
«Психолого-педагогические условия формирования социальных навыков 
у детей раннего возраста». 
Объект исследования: формирование социальных навыков у детей 
раннего возраста 
Предмет исследования: психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие формирование социальных навыков у детей раннего 
возраста. 
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Цель исследования: теоретически обосновать и апробировать на 
практике психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
формирование социальных навыков у детей раннего возраста 
в образовательном процессе детского сада. 
В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи 
исследования: 
– изучить понятие социальных навыков в психолого-педагогической 
литературе;  
– определить показатели развития социальных навыков у детей раннего 
возраста и отобрать методики их диагностики; 
– теоретически выявить и реализовать на практике психолого-
педагогические условия, необходимые для формирования социальных 
навыков у детей раннего возраста в образовательном процессе детского сада; 
– изучить динамику формирования социальных навыков у детей 
раннего возраста с учетом целенаправленно создаваемых психолого-
педагогических условий. 
Методы исследования: 
– теоретические, в том числе изучение и анализ научной литературы 
(психологической, педагогической, учебно-методической и справочной); 
– эмпирические, в том числе наблюдение, опрос, количественный 
и качественный анализ эмпирических данных. 
База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53» 
Асбестовского городского округа. 
Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Психолого-педагогические исследования по проблеме формирования 
социальных навыков в раннем возрасте 
 
Ранний возраст (от 1 до 3 лет) – это один из самых ответственных 
периодов жизни, в который закладываются наиболее фундаментальные 
способности, которые определяют все дальнейшее развитие индивида.  
Социальная ситуация развития в раннем возрасте стремительно 
расширяется: границы семьи раздвигаются, дети поступают в дошкольное 
образовательное учреждение. Ребенок постигает мир социальных 
отношений, разных видов деятельности и общественных функций людей. 
У него появляется сильное желание присоединиться к этой взрослой жизни, 
стать активным ее участником [6; 15].  
В данный возрастной период возникает главное психологическое 
новообразование – «отделение ребенком себя от окружающих, осознание 
себя как субъекта действия, сравнение с другими людьми». В ходе 
психического развития ребенка происходит «не только усвоение 
разнообразных действий и формирование психических процессов и качеств, 
необходимых для их выполнения. Ребенок постепенно овладевает 
свойственными человеку формами поведения в обществе и, главное, теми 
внутренними чертами, которые отличают человека как члена общества и 
определяют его поступки» [8, с. 39 – 41]. 
Личностное становление индивида в раннем возрасте осуществляется 
по нескольким направлениям: 
– развитие предметной деятельности и делового общения со взрослым;  
– формирование осознанной речи;  
– развитие произвольного поведения;  
– возникновение игровых замещений;  
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– появление потребности в общении со сверстником;  
– формирование самосознания и самостоятельности ребенка;  
– освоение прямой походкой.  
В связи с этим можно утверждать, что именно в раннем возрасте 
начинают формироваться социальные навыки. 
Социальные навыки – это «набор способов и приемов социального 
взаимодействия, которыми человек овладевает на протяжении жизненного 
пути и пользуется для жизни в обществе, устанавливает свое равновесие 
с другими» (В. Слот) [54, с. 112]. 
Навык (англ. skill) – это «сложившаяся в индивидуальном опыте 
субъекта система регуляторных процессов, обеспечивающая устойчивое 
и стандартное выполнение действия». Это определение включает 
традиционное в отечественной психологии понимание навыка, который 
определяется как «автоматизированные компоненты сознательной 
деятельности, возникающие в результате упражнений, упрочившиеся 
способы действий» [9, с. 84; 20, с. 48]. 
Основная задача навыка заключается в «освобождении сознания от 
контроля над выполнением приемов действия и переключения его на цели и 
условия действия». Физиологическим началом формирования того или иного 
навыка является «образование в коре больших полушарий устойчивой 
системы временных нервных связей и их функционирование (динамический 
стереотип)» [33, с. 29 – 32]. 
Каждый новый навык «формируется в системе тех навыков, которыми 
индивид уже овладел». В процессе усвоения новых действий одни из 
имеющихся навыков могут помогать, другие могут тормозить процесс 
овладения. Феномен воздействия одних навыков на другие называется 
«взаимодействием навыков» [33, с. 36]. 
Навыки «формируются в результате упражнений, то есть 
целенаправленных и систематических повторений действий» [33, с. 54]. 
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Успешность усвоения навыка обусловлена несколькими факторами, такими 
как: 
– количеством совершенных повторений; 
– индивидуальные особенности и способности индивида; 
– мотивы приобретения навыка. 
Сформированным навыком необходимо регулярно пользоваться, иначе 
возникает «деавтоматизация» действия, в результате которого навык может 
быть утрачен. 
Социальные навыки отличаются тем, что с одной стороны, они 
формируются только во взаимодействии с другими людьми, а с другой, 
обеспечивают успешное функционирование человека среди других людей.  
В большинстве исследований к социальным навыкам относят навыки 
общения, которые проявляются в случаях необходимости ведения диалога 
между людьми, разрешения конфликтных ситуаций, распознавания сущности 
поведения других людей и т.п. Вместе с тем, базой для навыков, 
определяющих эффективность человека в указанных ситуациях являются 
социально-бытовые навыки и навыки социальной ориентировки, которые 
начинают складываться в раннем детстве. 
Согласно работам А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 
Л.А. Венгера, А.П. Усовой и др. о формировании социальных навыков можно 
говорить в связи с формированием социально-бытовых и социально-
коммуникативных навыков [40].  
Социально-бытовые навыки необходимы с точки зрения социальной 
адаптации и включают действия самообслуживания в повседневной 
деятельности. Уже «в детстве закладываются потребность в чистоте 
и опрятности, стремление выполнять элементарные гигиенические правила, 
культурно вести себя во время приема пищи, соблюдать порядок в одежде и 
т.п.» [7, с. 25] 
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Выделяют следующие группы социально-бытовых навыков, которыми 
дети начинают овладевать в раннем возрасте и которые продолжают 
закрепляться в дошкольном возрасте: 
– навыки по уходу за собой. К данным навыкам относится умение 
самостоятельно одеться и раздеться, проведение гигиенических процедур 
и др.; 
– навыки, относящиеся к питанию. Ребенок должен уметь пользоваться 
посудой и столовыми приборами (есть ложкой и вилкой, пить из чашки) 
и др.; 
– навыки овладения элементарными движениями, определяющими 
социальное поведение (умение подниматься по ступенькам, самостоятельно 
садиться на стул, вытирать ноги о коврик и др.) [16]. 
Социально-коммуникативные навыки представляют собой 
«индивидуально-психологические свойства личности ребенка, 
обеспечивающие ей условия для личностного развития, социальной 
адаптации, самостоятельной информационной, перцептивной, интерактивной 
деятельности на основе субъект – субъектных отношений» [36, с. 110].  
В раннем возрасте складываются следующие социально-
коммуникативные навыки: 
– общение с окружающими людьми (речевые навыки, потребность 
в общении, умение слушать и т.д.); 
– умение управлять своими эмоциями (понимать свое эмоциональное 
состояние и эмоциональное состояние окружающих людей, освоение 
способов решения конфликтных ситуаций); 
– проявление хороших манер (традиции и культура общества, 
соблюдение установленных правил поведения) [13; 28; 29]. 
Овладение социально-коммуникативными навыками, которые 
проявляются в процессе общения, являются одним из основных условий 
развития личности индивида. К ним относятся форма и содержание общения, 
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умение приобщаться к различным видам и типам взаимоотношений, 
духовно-нравственная культура [14].  
Исследователями была выявлена структура социально-
коммуникативных навыков детей, которая включает: 
– когнитивный компонент (который определяется наличием у ребенка 
знаний о его роли в системе социальных взаимоотношений, умением 
применять вербальные и невербальные средства общения, представлениями 
ребенка о нормах и правилах поведения в различных ситуациях); 
– мотивационно-потребностный компонент (использование социально 
одобряемых форм общения умение устанавливать эмоционально-личностный 
контакт про общении, наличие мотивации вступления в контакт 
с социальным окружением); 
– деятельностный компонент (примеение навыков коммуникации 
в процессе общения, способность к эмоциональной идентификации, 
адекватность поведения в стрессовых ситуациях); 
– оценочный компонент (адекватная самооценка, адекватное 
восприятие действий партнера по общению) [36, с. 115]. 
Следовательно, социально-коммуникативные навыки ребенка 
развиваются в результате общения. Необходимость вступать в общение не 
появляется во время рождения, а возникает в процессе практики социального 
взаимодействия с окружающими. Возникновение потребности в общении 
зависит от того, с кем общается ребенок и каков характер данного общения. 
В раннем возрасте ребенок вступает в две сферы общения – общение 
с взрослым и общение со сверстником [28, с. 9]. 
Анализируя многочисленные психологические исследования, мы 
видим, что, по мнению большинства авторов, общение ребенка со 
значимыми взрослыми является одним из основных условий развития таких 
психологических качеств, как мышление, воображение, речь, самооценка, 
эмоции и т.д. Именно общение обеспечивает знакомство ребенка 
с общественно-историческим опытом человечества и приобщение к нему. 
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Через общение с близкими взрослыми ребенок овладевает речью, от качества 
общения с ребенком в раннем возрасте зависит уровень его будущих 
способностей, его характер, интересы, сознание и самосознание. Через 
общение происходит «обмен знаниями, способами, результатами 
деятельности, воплощенными в материальные и духовные культурные 
ценности» [22, с. 28 – 30]. 
Как мы видим, общение с взрослыми является очень важным 
в развитии ребенка, но общение со сверстниками является не менее важным. 
Через общение со сверстниками ребенок овладевает нормами 
взаимоотношений с людьми. В общении со взрослыми ребенок приобретает 
социальный опыт, а вступая в общение со сверстниками отрабатывает его на 
практике, приобретает новые знания и «формирует адекватное представление 
о себе». Так же в общении со сверстниками ребенок решает различные 
задачи коммуникации, приобретает навык выстраивания отношений 
с окружающими, осознает себя субъектом в системе социальных 
взаимоотношений. Успешность овладения процессом общения определяет 
то, какие социально-коммуникативные навыки сформируются у ребенка 
в детском коллективе [22, с. 29]. 
Социальные навыки являются неотъемлемой частью социального 
развития.  
Социальное развитие (социализация) – «процесс усвоения 
и дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта, 
необходимого для его включения в систему общественных 
отношений» [7, с. 28].  
Деятели педагогической науки описывают данный феномен как 
процесс «сознательного усвоения ребенком готовых форм и способов 
социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной 
культурой, адаптации к социуму, а также выработки собственного 
социального опыта». В трудах Т. Мора, Ж.Ж. Руссо, Р. Оуэна, Ш. Фурье, 
И.Г. Песталоцци, Т. Кампанеллы и А. Дистервега содержатся положения «о 
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социальной природе воспитания, оптимальных условиях взаимодействия 
подрастающего ребенка и социума, о специальном педагогическом 
воздействии на социальную среду» [40, с. 79 – 80].  
В педагогической системе существует особенный подход к трактовке 
феномена социализации.  
Так, М. Монтессори в своих работах говорит о том, что «приобретение 
детьми социальных знаний и навыков – это не процесс прямого научения, 
демонстрации образов действий взрослых и их отработка под контролем. 
Социальные знания и умения естественно формируются в определенной 
среде» [32, с. 84]. 
В.С. Мухина считает, что «социальное развитие ребенка идет по двум 
направлениям: через усвоение правил взаимоотношений людей друг с другом 
и через взаимодействие ребенка с предметом в мире постоянных вещей». Так 
же автор утверждает, что для социализации необходимо активное участие 
индивида в овладении социальным опытом и «выработке психологических 
механизмов социального поведения», а для этого ему должны быть 
обеспечены необходимые условия, а не только гарантированы знания о том, 
как устроено общество и каким правилам оно подчиняется [25, с. 54 – 56].  
Ранний возраст очень важен для приобретения ребенком социальных 
связей для процесса его социализации.  
По данным Е.О. Смирновой «этот возраст является одним из ключевых 
в жизни ребенка и во многом определяет его будущее психологическое 
развитие». Так же автор утверждает, что «в раннем возрасте перестраиваются 
вся психическая жизнь ребенка и его отношение к окружающему миру» [14, 
с. 51 – 53]. 
Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова считают, что «именно в раннем 
возрасте ребенок впервые открывает для себя тот замечательный факт, что 
все в мире людей имеет свое название. Через речь, которой ребенок 
практически овладевает в эти годы, он получает прямой доступ к важнейшим 
достижениям человеческой материальной и духовной культуры. Через 
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речевое общение с взрослыми он приобретает в десятки раз больше 
информации об окружающем его мире, чем с помощью всех данных ему от 
природы органов чувств» [14, с. 19]. 
Социальное развитие ребенка раннего возраста – это процесс, 
в результате которого индивид знакомится и овладевает ценностями, 
традициями и культурой социума, в котором ему предстоит жить 
и развиваться. В структуре личности этот процесс состоит из четырех 
взаимосвязанных компонентов: социальные навыки, специфические знания, 
ролевое поведение, социальные качества. Все элементы социального 
развития связаны между собой, а, следовательно, возникающие изменения в 
одном из элементов повлекут за собой изменения во всех других элементах. 
Индивид развивается исключительно в процессе социализации, 
взаимодействия, общения с другими людьми. Вне социума этот процесс 
происходить не может [56; 57]. 
В раннем возрасте в структуре социального развития особое место 
занимают социальные навыки, которые составляют совокупность 
специфических навыков, которые индивид применяет в различных ситуациях 
и которые являются обязательными. Например, в раннем детстве на первое 
место выходит самостоятельность в самообслуживании. Восприимчивость 
нервной системы ребенка дает возможность взрослым научить его 
определенной последовательностью действий, из которых, благодаря 
интересу и вниманию ребенка, формируются определенные навыки. Если 
данное время будет упущено, то будут сформированы «неправильные» 
действия, которые автоматизируются и ребенок привыкнет к небрежности, 
как в действиях с предметным миром, так и в поведении и общении 
с другими людьми [27; 58].  
Таким образом, в результате анализа литературы можно заключить, что 
социальные навыки, формирующиеся в различной деятельности детей 
раннего возраста, являются неотъемлемым компонентом социального 
развития. 
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Процесс приобретения социальных навыков – это многогранный 
феномен, в результате которого индивид приобретает установленные в 
обществе нормы человеческого общежития и осознает себя в роли 
«социального субъекта».  
В развитии социальных навыков ребенка раннего возраста ведущее 
значение отводится взрослому, а основным условием, обеспечивающим 
нормальное формирование социальных навыков у детей раннего возраста, 
является общение со взрослыми и единство педагогических требований со 
стороны всех, кто участвует в процессе воспитании. 
 
1.2. Анализ программного обеспечения дошкольного образования в 
аспекте формирования социальных навыков у детей раннего возраста 
 
Российское образование на современном этапе направлено на 
достижение ключевых задач воспитания – «формирование духовности 
и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе». Основополагающие 
личностные особенности формируются в первые годы жизни индивида, 
а, следовательно, на семью и дошкольное учреждение возлагается особая 
ответственность по воспитанию данных качеств у детей [3]. В связи с этим, 
проблема формирования социальных навыков у детей раннего возраста, 
становится особо актуальной в настоящее время. 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, дифференцируя содержание образовательных 
программ, выделяет несколько направлений, среди которых важное место 
отводится формированию социальных качеств детей, включающим в себя 
задачи «развития положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 
окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей» 
[25; 60]. 
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В связи с тем, что в дошкольном образовании используются 
вариативные авторские образовательные программы и технологии, 
необходимо грамотно их отбирать для формирования социальных навыков 
в раннем возрасте. Мы изучили и проанализировали ряд авторских программ 
дошкольного образования с точки зрения осуществления в них подхода 
к формированию социальных навыков у детей раннего возраста. 
Для проведения анализа нами были выбраны следующие программы: 
– Образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой [17]; 
– Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
[45]; 
– Образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под 
редакцией Л.А. Парамоновой [44]; 
– Образовательная программа дошкольного образования «Золотой 
ключик» под редакцией Г.Г. Кравцова [43]; 
– Образовательная программа дошкольного образования 
«Вдохновение» под редакцией И.Е. Федосовой [42]. 
План анализа образовательных программ включал общие вопросы 
сравнения целей, задач и принципов программ и частую линию изучения 
педагогических задач становления социальных навыков у детей раннего 
возраста. Сопоставительные таблицы по данным пунктам представлены 
в Приложении 1. 
Сопоставление целей выбранных программ, мы можем сделать вывод 
о том, что в программе «Детство» цель направлена на социальную ситуацию 
развития ребенка, в то время как в программе «Истоки» цель направлена на 
всестороннее развитие личности, в программе «Золотой ключик» на 
психическое развитие ребенка, в программе «От рождения до школы» на 
культуру личности, а в программе «Вдохновение» на эмоциональное и 
познавательное развитие ребенка. 
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Анализ задач рассматриваемых программ позволил заключить, что у 
таких программ, как «Золотой ключик» и «Детство» задачи практически 
совпадают. Данные программы ориентированы на создание условий для 
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
предоставление каждому ребенку одинаковых условий для полноценного 
развития в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей. Развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка с учетом их возрастных и личностных возможностей и склонностей. 
А также, на формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей и т.д.  
Что касается программ «От рождения до школы» и «Вдохновение», то 
здесь задачи направлены на разработку программного документа, 
содействующего педагогам обеспечить учебно-воспитательный процесс в 
соответствии с требованиями ФГОС и помогающего написать на базе 
Примерной программы свою ООП.  
Анализ принципов рассматриваемых программ позволил сделать вывод 
о том, что программы «Детство», «Истоки», «Золотой ключик» 
и «Вдохновение» построены на сходных принципах: осознание детства как 
неповторимого самоценного периода в общем развитии индивида, 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства и направленность 
образования на развитие познавательных интересов и познавательных 
умений ребенка, развитие и гармонизация эмоциональной сферы, 
формирование нравственных качеств личности и социализацию ребенка.  
Принципы образовательной программы «От рождения до школы» 
направлены на построение образовательного процесса за счет использования 
соразмерных возрасту формах работы с детьми. В целом принципы всех 
программ соответствуют положениям ФГОС дошкольного образования.  
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Анализ изучаемых программ с точки зрения направленности на 
формирование социальных навыков детей позволил нам сформулировать 
следующие выводы. 
1. Программа «Детство» направлена на обеспечение единого процесса 
социализации и индивидуализации личности ребенка. В основе 
используемых технологий лежит интеграция познания, общение со 
взрослыми и сверстниками, игры и другие виды детской деятельности. 
Формирование социальной культуры индивида происходит через 
аннексирование в детскую жизнедеятельность игр различного содержания, 
продуктивных видов деятельности, занятий валеологического и социального 
курса. Кроме того в данной программе большое внимание уделяется 
развитию социального поведения, речи детей, для работы педагога с детьми 
для каждой группы предложены перечни словесных, дидактических, 
сюжетно-ролевых, подвижных игр и упражнений [17]. 
2. Программа «От рождения до школы» особенно полно соотноситься с 
основными задачами социального развития детей в дошкольном детстве. 
Социальное воспитание и развитие дошкольников предполагает 
целенаправленное развитие каждого индивида как неповторимой и 
уникальной личности, обеспечение роста и дальнейшего совершенствования, 
как творческих, так и нравственных сил этого человека. Все перечисленное 
происходит через «построение общественной практики, в условиях которой 
то, что пока у ребенка находится в зачаточном состоянии, лишь составляет 
возможность превращения в действительность». Таким образом, с одной 
стороны, действует это в полном соответствии с нравственным образцом, 
принятым в социуме, а с другой стороны, преследуется цель достичь 
максимального развития индивидуальных способностей каждого, отдельно 
взятого индивида. Эту задачу преследует социальное развитие и воспитание 
дошкольников [45]. 
3. Программа «Истоки» несет в своей основе диалог культур 
и поколений, предполагающий уход от монологической педагогики 
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к педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога 
педагогов друг с другом и с родителями. Специфику программы составляет 
«концепция психологического возраста как этапа, стадии детского развития», 
на границе которого возникают и ярко проявляются основные достижения 
ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. 
Это и задает определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип 
(общение, практическая деятельность, игра). Так же в программе большое 
внимание уделяется факту признания детским сообществом ребенка 
партнером по игре. Основной задачей педагога является формирование 
играющего детского сообщества, в котором каждый воспитанник находит 
свое место и может легко встраиваться в игру [44].  
4. Программа «Золотой ключик» направлена на рассмотрение 
образовательных проблем через задачи переустройства совместной жизни 
детей и взрослых, задачи изменения «социальной ситуации развития». 
Специфика программы заключается в том, что дети объединены 
в разновозрастные группы от пятнадцати до двадцати пяти человек, и каждая 
группа построена по образу многодетной семьи, где сосуществуют дети 
разных возрастных ступеней. Сама жизнь строится по семейному принципу: 
все без исключения взрослые участвуют в воспитании детей, а все дети 
являются полноправными членами большой общественной семьи, 
оказывающейся продолжением и расширением собственной семьи ребенка 
[43]. 
5. Программа «Вдохновение» ориентирована на новую 
социокультурную ситуацию развития детства, со всеми присущими 
современному раннему и дошкольному возрасту проблемами роста 
и развития. Практические примеры и советы, которыми насыщена 
программа, – это «ярмарка идей», на которой педагоги смогут найти как 
готовые решения, так и основу для создания своих оригинальных решений 
образовательных задач. Программа ориентирует, вдохновляет взрослых на 
созидание счастливых моментов в общении с детьми: взаимных открытий, 
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удивлений, преодолений трудностей, ошибок и радости первых побед. 
Живое, а не формальное отношение к образовательному процессу – главное 
кредо педагогов работающих по данной программе [42]. 
Проанализировав разные программы воспитания и обучения детей 
в дошкольном учреждении, можно сделать вывод, что формирование у детей 
социальных навыков играет важнейшую роль в охране их здоровья, 
способствует правильному поведению в быту, в общественных местах. Среди 
анализируемых программ наиболее точно отвечают требованиям 
социального воспитания детей программы «Детство» и «От рождения до 
школы». 
В настоящее время существует большое количество методических 
пособий для педагогов и родителей, которые направлены на развитие 
социальных навыков детей. Рассмотрим наиболее популярные из них: 
1. А.С. Роньжина  «Программа групповых игровых сеансов по 
социализации ребенка раннего и младшего дошкольного возраста», которая 
направлена на создание условий для гарантирования психологического 
благополучия и благоприятной социализации детей раннего и младшего 
дошкольного возраста в развитии игрового сотрудничества. В процессе 
реализации данной программы предполагается решить следующие задачи:  
– развить у ребенка интерес к сверстникам – товарищам по 
сотрудничеству; 
– облегчить процесс приспособления детей к условиям детского сада; 
– сформировать позитивное отношение к сотрудничеству со 
сверстниками; 
– научить выполнять синхронно одинаковые игровые поступки, 
достигая общего игрового достижения, а также наблюдать за поведением 
других детей; 
– сформировать позитивный климат в группе; 
– сформировать эмоциональную взаимосвязь между взрослым и 
ребенком; 
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– сформировать доверительные отношения [51]. 
2. А.С. Роньжина «Адаптационная программа». Данное пособие 
направлено на предупреждение затруднений приспособления к детскому 
саду детей раннего и младшего возраста. Задачи программы:  
– «снятие эмоционального и мышечного напряжения;  
– снижение импульсивности, повышенной двигательной активности, 
тревоги, агрессии;  
– развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; развитие 
внимания, восприятия, речи, воображения;  
– развитие игровых навыков, произвольного поведения;  
– развитие чувства ритма, координации движений» [51, с. 5].  
3. О.А.Кривощекова  Программа по развитию у детей 
коммуникативных навыков «Тропинки к своему «Я». Программа направлена 
на «развитие социальных умений, коммуникативной гибкости, создание 
чувства принадлежности к социуму, положительного эмоционального фона, 
умения понимать свое эмоциональное состояние и распознавать чувства 
окружающих людей, формирование «позитивного отношения к своему «Я», 
профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений поведения, 
профилактика школьной дезадаптации» [30, с. 3]. 
4. Л.М. Шипицына. «Азбука общения: Развитие личности ребенка, 
навыков общения со взрослыми и сверстниками». В пособии предложена 
нестандартная методика обучения и формирования навыков общения у детей 
дошкольного возраста. Составители предлагают в пособии обзоры 
теоретического и практического курсов обучения специалистов. Особую 
ценность представляет собой «развернутый план занятий, снабженный 
текстами и комментариями игр, бесед, упражнений, тематических прогулок 
и прочего, а также комплекс методик оценки эффективности работы педагога 
по развитию общения у детей» [64, с. 3]. 
Представленный авторами способ развития навыков общения 
рассчитан на решение следующих задач: 
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– обучение восприятию себя и умению быть в мире с собой; 
– воспитание заинтересованности к окружающим людям, становление 
необходимости в общении; 
– развитие умений и навыков сотрудничества в различных условиях с 
применением разнообразных средств человеческого общения; 
– развитие навыков анализа собственного речевого поведения 
и поведения других людей; 
– развитие самодисциплины в общении и др. [64]. 
5. А.Г.Арушанова . «Развитие коммуникативных способностей 
дошкольника». В данном методическом пособии описан опыт воспитания 
«языковой личности дошкольника в условиях диалогического общения со 
взрослыми и сверстниками». Автором описывается методика диагностики 
коммуникативной компетенции, содержание, формы и методы развития 
диалогического общения детей. Методическое пособие рекомендуется 
воспитателям детских садов, педагогам дополнительного образования, 
студентам педагогических колледжей и вузов, широкому кругу читателей, 
интересующихся вопросами речевого воспитания [2, с. 6]. 
6. М.А. Васильева . «Программы воспитания и обучения в детском 
саду». Цель программы – «всестороннее развитие психических и физических 
качеств детей от рождения до 7 лет в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями» [47, с. 3]. 
Мы рассматриваем программу «Программы воспитания и обучения 
в детском саду» под редакцией Т.С. Комаровой. Данная программа является 
доработанным и обновленным вариантом российской «Программы 
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой (М.: 
Просвещение, 1985). 
В связи с изменением приоритетов современного дошкольного 
образования возникла необходимость в доработке содержания прежней 
«Программы воспитания и обучения в детском саду». Авторский коллектив 
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дополнил программу современным научным обоснованием и проверенным 
опытом, сохранив при этом конкретность и ясность изложения [47]. 
7. Л.Л. Тимофеева  «Планирование образовательной деятельности 
в ДОО. Первая младшая группа». Данное методическое пособие составлено в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. В пособии рекомендованы «эффективные формы 
организации различных видов детской деятельности в ходе непосредственно 
образовательной деятельности; образовательной деятельности, 
осуществляемой в режимных моментах; взаимодействия с семьями 
воспитанников по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования» [46, с. 3]. 
Планирование составлено с учетом логики развития детей раннего 
возраста, потребности решения программных задач, сохранения 
товарищеских отношений с воспитанниками и их семьями, на основе 
современного понимания о колебании работоспособности детей раннего 
возраста, о правилах чередования видов деятельности. 
8. Самойлова З. «Организация деятельности детей на прогулке. Первая 
младшая группа». В пособии представлена система разработанных прогулок 
в рамках каждого из сезонов года с богатым набором стихотворений, загадок, 
пословиц и поговорок, дидактических и подвижных игр. Для каждой 
прогулки сформулированы задачи, призванные реализовать ФГТ 
к содержанию дошкольного образования, и предложен набор средств по 
развитию познавательных, речевых и практических умений детей раннего 
возраста в процессе ознакомления с объектами природы и природными 
явлениями [52].  
Представленные программы, безусловно, действенны, так как в них 
большое внимание уделяется развитию у детей социальных навыков. Свою 
роль играет и работа по приоритетным направлениям: охрана и укрепление 
здоровья детей, художественно-эстетическое развитие, коррекция нарушений 
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физического и психического развития и социально-психологическая 
реабилитация. 
Таким образом, комплексное использование перечисленных программ 
позволит нам сформировать социальные навыки у детей раннего возраста. 
 
1.3. Организация психолого-педагогической работы по формированию 
социальных навыков у детей раннего возраста 
 
Формирование социальных навыков в раннем возрасте совершается на 
протяжении всего процесса жизнедеятельности ребенка, а, следовательно, не 
только во время нахождения ребенка дома, но и во время пребывания 
ребенка в дошкольном учреждении. Развитие социальных навыков 
охватывает все виды деятельности, организованные в дошкольном 
учреждении: игровую, конструктивную, изобразительную, 
самообслуживание и др. Формирование социальных навыков проходит на 
занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, 
в индивидуальных и групповых видах деятельности. 
Н.М. Щеловановый, Н.М. Аксарина выделяют конкретные 
педагогические задачи и методы воспитания, которые обеспечивают 
формирование социальных навыков у детей раннего возраста:  
– «соблюдение установленного для детей раннего возраста режима дня, 
т.е. верное распределение в течение суток и четкая последовательность сна, 
кормления, бодрствования, смена разных видов деятельности; 
– правильное проведение режимных процессов: кормления, 
гигиенического ухода, укладывания спать, обливания и др.; 
– проведение индивидуальных и групповых занятий, игр, развлечений; 
– создание условий для активной и разнообразной самостоятельной 
деятельности детей» [31, с. 28]. 
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Как мы видим, каждый из представленных разделов, нацелен, в той или 
иной степени, на формирование социальных навыков у детей раннего 
возраста. 
Благополучное решение вопросов воспитательной деятельности по 
формированию социальных навыков у детей раннего возраста зависит от 
педагогически обоснованного выбора ее форм и методов, от правильного 
построения всей жизнедеятельности детей в условиях образовательного 
учреждения [3]. 
Проанализируем эти методы с позиции их многообразия, 
потенциальных возможностей для решения воспитательных задач 
и особенности использования в работе с детьми раннего возраста. 
В группе детей от 1 до 2 лет во время кормления, одевания, туалета 
детям прививают навыки самостоятельности в социально-бытовой 
деятельности. В 1 год 3 месяца дети должны научиться пользоваться ложкой, 
а в 1,5 года – самостоятельно есть, вытирать рот и руки салфеткой (по 
напоминанию воспитателя), задвигать стульчик, выходя из-за стола, и т.п. 
Взрослые учат детей при умывании подставлять руки под струю воды, 
принимать участие в вытирании лица и рук с помощью полотенца, проявлять 
самостоятельность при одевании и раздевании. 
В два года дети должны уметь самостоятельно есть все виды пищи, 
знать свое место за столом, правильно использовать салфетку, отодвигать 
и задвигать стул, выходя из-за стола. Во время переодевания дети снимают 
колготки, штаны, ботинки. Все эти действия они выполняют под контролем и 
при помощи взрослого [16]. 
В связи с тем, что к концу первого года жизни ребенок начинает 
ходить, говорить, действовать с предметами, необходимо максимально 
использовать эти умения в формировании социальных навыков. 
Следовательно, на втором году жизни ведущими умениями являются 
совершенствование ходьбы, развитие действий с предметами, возникновение 
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сюжетной игры, становление речи и на ее основе формирование 
взаимоотношений со взрослыми, потом и со сверстниками [23; 29]. 
Ребенок испытывает большую потребность в движении, так как 
овладевает навыками самостоятельной ходьбы и ориентации в пространстве, 
которые влияют на развитие его психических функций (ощущений, 
восприятия, памяти, внимания, наглядно-действенного мышления). 
Необходимым условием на данном возрастном этапе становится организация 
специальных условий проведения подвижных игр и гимнастических 
упражнений [12].  
К концу второго года жизни ребенка ходьба полностью 
автоматизируется, ребенок может ускорять шаги, преодолевать препятствия, 
носить в руках предметы или возить их. На данном этапе необходимо 
создание специальных условий, которые позволяли бы ребенку развиваться 
и не получить травмы. В группе дошкольного учреждения необходимо 
мебель расставить таким образом, чтобы середина помещения была 
свободной, недопустимо использование ковров и дорожек, за которые 
ребенок может запнуться. Во избежание травм опасные предметы должны 
быть недоступны для детей [3].  
В связи с тем, что навык формируется только в том случае, если он 
автоматизирован, основная задача воспитателя при работе по формированию 
навыков, контролировать систематическое выполнение действий, 
обязательных к исполнению. 
Так же в группе должно быть специальное оборудование, которое 
обеспечивало бы формирование у детей различных видов двигательной 
активности (горка, лесенки, шкафы с выдвижными ящиками и т.п.). Так же 
мебель должна быть подобрана по росту детей. 
В доступном для детей месте должны быть игрушки, которые дети 
могли бы носить в руках, катать, передвигать (машины, коляски, мячи, 
корзинки, мягкие игрушки и т.д.).  
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Обязательно на данном этапе развития детей использовать активные 
игры, которые побуждали бы детей на выполнение различных движений 
(присаживание, вхождение на горку и т.д.). «Эмоции удивления, радости, 
испытываемые детьми во время подвижных игр, содействуют лучшему 
усвоению движений» [17, с. 11]. 
В то же время необходимо учитывать, что дети второго года жизни 
испытывают большую потребность в движениях, но их повышенная 
двигательная активность не должна влиять на развитие сосредоточенности и 
умение играть игрушками [30].  
Необходимо контролировать правильность чередования подвижных и 
спокойных занятий. Очень важно удовлетворять потребность детей в 
движениях, но так, чтобы это не шло в ущерб другим видам их деятельности 
[50]. 
Большую значимость для общего развития детей имеют «подвижные 
игры с музыкальным сопровождением: притопывания, приседания и т.п. 
в такт музыке содействуют воспитанию чувства ритма, гармонии движений» 
[50, с. 57]. 
Развитие детей на третьем году жизни «определяется тем, что они 
приобрели ранее, а также новыми задачами и условиями воспитания» [43]. 
При проведении режимных моментов, необходимо соблюдать принцип 
постепенности, который предполагает, что каждый ребенок на кормление, 
одевание, умывание затрачивает столько времени, сколько требуется ему 
одному, а не всей группе детей. Дети этого возраста не должны ждать. 
Например, няня принесла в группу из кухни завтрак. Воспитатель, обращаясь 
к каждому ребенку по имени, предлагает трем-четырем менее занятым игрой 
детям пойти мыть руки. Няня контролирует процесс. Вымыв руки, малыши 
садятся за стол и получают завтрак. В это время для умывания приглашаются 
еще несколько детей и т.д. [31; 45]. 
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Так как режимные процессы занимают большое количество времени, 
необходимо использовать их для развития речи детей, обучения навыкам 
самостоятельности, отработки правил поведения в различных ситуациях [24]. 
Дети знакомы со многими бытовыми предметами и с помощью 
воспитателя могут устанавливать простые взаимосвязи: «Моем руки мылом, 
чтобы они были чистыми», «Поиграв, убираем игрушку на место» и т.д. 
В режимных моментах происходит совершенствование и закрепление 
навыков и умений, которые дети приобрели ранее. Дети должны есть 
самостоятельно, аккуратно, держать ложку в правой руке, пользоваться 
салфеткой, благодарить. К трем годам они с небольшой направляющей 
помощью взрослого должны овладеть навыком одевается и раздевается: 
развязывать шнурки, расстегивать спереди пуговицы, знать порядок в 
одевании и раздевании. Одежда должна быть удобной, чтобы ребенок мог 
легко действовать самостоятельно. Так же проявлению самостоятельности 
будет способствовать: подбор мебели, расположение оборудования 
групповой комнаты, умывальни, раздевальни: низкие вешалки для 
полотенец, низко расположенные раковины, удобные шкафчики для верхней 
одежды и т.п. [4; 24; 62]. 
Воспитатель в своей деятельности может использовать разнообразные 
средства для развития социальных навыков детей. Среди них – режимные 
моменты: умывание, одевание, прием пищи. Регулярное повторение 
разнообразных движений, которые ребенку предлагается выполнять во время 
этих процессов, делают его более ловким, умелым [19]. 
Игра – это значимый вид деятельности ребенка дошкольного возраста 
и самый оптимальный способ решения вопросов воспитания и развития 
ребенка. К началу третьего года жизни у ребенка необходимо развивать 
навык индивидуальной игры, который является предпосылкой для 
организации совместных игр в более старшем возрасте. Нужно учить детей 
использовать игровые предметы по назначению, учить способам действия с 
ними, показывать игровые возможности. Так же дети должны понимать, что 
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во время игры нельзя забирать игрушки у других детей, нельзя мешать 
другим детям и т.д. Нужно чтобы дети научились сосредотачиваться на своей 
игре и приобрели навыки устойчивой игровой деятельности. 
«Индивидуальная игра организует поведение ребенка, формирует 
сосредоточенную деятельность, умение действовать рядом с другими и не 
мешать им. Воспитателю нужно всячески оберегать индивидуальные игры 
детей, стараться тем или иным приемом продлить их, не прерывать 
ненужными замечаниями» [30, с. 15]. 
Для развития и обогащения игровой деятельности нужно проводить 
экскурсии, наблюдения, организовывать игры с куклами (положить куклу 
спать, накормить куклу и т.п.). Во время формирования навыков игры 
необходимо прибегать к поощрению, привлекать внимание детей 
к интересной игре того или иного ребенка.  
Индивидуальная игра должна стать предпосылкой к групповой игре. 
Дети начинают проявлять интерес к игре других детей, проявлять 
отзывчивость, предлагать помощь. Для развития положительных 
взаимоотношений во время игры, необходимо сознание условий, 
способствующих объединению детей. Это может быть общее место игры 
(стол, игровая зона, прогулочная площадка и т.д.) или общий предмет или 
действие с ним (например, игра в мяч). Игра с одной игрушкой учит детей 
вступать в контакт, ждать своей очереди, выполнять определенные правила. 
Большое значение для возникновения взаимоотношений между детьми 
играет сюжетно-ролевая игра, например игра в парикмахера, доктора, дочки-
матери невозможна без партнерских отношений. Дети договариваются, 
вступая в контакт: «Давай, я тебя покормлю», «Ты покормишь меня, а потом 
я покормлю тебя…» и т.д. 
Сюжетно-ролевая игра возникает не сразу, однако именно в раннем 
возрасте создаются ее предпосылки. В конце второго года жизни ребенок 
начинает методично повторять несколько координированных, 
последовательных поступков: одевает и кормит куклу (мягкую игрушку), 
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укладывает ее в кроватку, гуляет с ней. На третьем году он при кормлении 
куклы не просто прикладывает ложку к губам игрушки, а совершает 
действия, напоминающие процесс приготовления пищи, накладывания ее в 
тарелку (чашку), накрывает стол, моет посуду и т.п. Тем не менее, действия 
ребенка еще не в полной мере отражают реальную последовательность 
событий. Он может одновременно гулять с куклой и кормить ее, лечить и 
укладывать спать. Значительное изменение в игровой деятельности 
происходит в конце 3 года жизни ребенка, когда он самостоятельно выбирает 
имя для куклы и использует в игре диалогическую речь от имени игрушки и 
себя, как взрослого. Игровые действия приобретают осознанную 
последовательность. Дети в игре проигрывают реальные ситуации из своей 
жизни, планируют свои игровые действия, обсуждают их последовательность 
[50; 62].  
«Пример взрослых, успехи в общем развитии, и особенно в развитии 
речи, умение согласовывать свои действия и движения с другими детьми 
способствуют тому, что во второй половине третьего года жизни у детей 
наряду с играми рядом возникают совместные игры и положительные 
взаимоотношения вне игры» [38, с. 126]. 
Следовательно, уже в этом возрасте формируется одна из важнейших 
сфер жизнедеятельности ребенка – общение и сотрудничество со 
сверстниками. В этом возрасте общение со сверстниками не рассматривается 
как основная линия развития ребенка на данном возрастном этапе, но она 
имеет немаловажное значение с точки зрения социального развития ребенка, 
его умения вступать в межличностные контакты.  
Выше мы уже говорили о немаловажном значении поддержки 
самостоятельности у детей. Если взрослый не удовлетворяет желание 
ребенка действовать самостоятельно, то это может привести к капризам 
и истерикам, а в более позднем возрасте к привычке бездеятельности, 
постоянному ожиданию помощи от окружающих [66]. 
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Самые элементарные проявления самостоятельности у детей 2 – 3 лет 
тесно связаны со смыслом их деятельности. Они выражаются в независимых 
от взрослого действиях, ориентированных на решение конкретной задачи 
[42; 43]. 
Индивидуальность детей проявляется в режимных моментах, когда 
происходит отработка навыков самообслуживания; в игровой деятельности, 
когда дети воспроизводят сюжеты из своей жизни в совместной деятельности 
или играя с игрушками. Во время занятий и при выполнении трудовых 
поручений дети самостоятельно придумывают и реализуют свои замыслы, 
помогают няне накрывать столы к обеду, расставляют игрушки по местам, 
заправляют кровати после сна и т.д. Так же самостоятельность проявляется в 
общении со сверстниками. Ребенок по своей инициативе помогает другу 
застегнуть курточку или снять сапожки; жалеет приятеля, если тот упал; 
провожает детей, которые уходят домой [57]. 
Самостоятельность – важное и сложное качество личности, которое 
формируется во всех видах деятельности и в разных жизненных ситуациях. 
Так же следует отметить, что первое пространство, с которым ребенок 
сталкивается с момента рождения, это его семья: родители (мать, отец), 
братья, сестры. Складывается так называемая горизонтальная социализация, 
играющая особо важную роль в социальном развитии и социализации 
ребенка в целом.  
Исконно в семье формируются духовно-нравственные основы 
индивида, складываются правила поведения, раскрываются его личностные 
особенности и склонности. Опыт ребенка, полученный посредством 
семейного воспитания, является единственным показателем его отношения к 
социуму. 
Воспитанием у ребенка необходимость соблюдения элементарных 
правил личной гигиены, культуры поведения во время приема пищи, 
потребности в содержании в порядке своих игрушек и одежды, а так же 
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другими подобными вопросами на начальном этапе развития ребенка 
занимается его семья. 
Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно решать 
задачи углубления сведений и знаний детей об окружающих предметах, 
сенсорного воспитания, развития речи, тонкой моторики и зрительно-
моторной координации, а также становление умений выполнять действия по 
подражанию и по словесной инструкции, ориентироваться на образец, 
соблюдать определенную очередность действий. 
Становление этих навыков способствует процессу социализации 
ребенка, то есть вступлению его в общество, в котором он будет достаточно 
самостоятелен, где будет ощущать себя полноценным его представителем.  
Изначально в семье ребенок, наблюдая за поведением взрослых 
в повседневной жизни, овладевает социально-бытовыми навыками. 
Например, помогая родителям в домашних делах, подражая им и действуя 
путем проб и ошибок, пытается проявить свою самостоятельность, старается 
сделать все сам. Самостоятельность, в свою очередь, нередко улучшает 
общую организацию поведения. Именно родители дают образец действия, 
одобряют правильный результат и указывают на ошибки, одновременно 
обучая ребенка контролировать и оценивать свои действия, сверять их 
с образцом. 
Формирование социально-бытовых навыков необходимо начинать 
с самого раннего возраста. С момента рождения ребенка родители заботятся 
о чистоте его тела, одежды, постели, посуды (всего того, с чем он 
соприкасается). По мере того как малыш подрастает, расширяется круг его 
обязанностей, однако только правильного ухода за ним становится 
недостаточно. 
Необходимо добиваться, чтобы ребенок постепенно сам овладевал 
элементарными социально-бытовыми навыками. Вначале это делается 
с помощью взрослых, а затем все более самостоятельно. Ежедневно 
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упражняясь, ребенок с каждым разом выполняет эти навыки все увереннее 
и правильнее [26]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что 
в педагогической науке различаются средства воспитания и средства 
обучения, при формировании социальных навыков у детей раннего возраста, 
эти два этих процесса – воспитание и обучение – не могут рассматриваться 
отдельно друг от друга, так как они взаимосвязаны. 
Становление социальных навыков детей раннего возраста в условиях 
образовательного учреждения происходит в результате организации 
разнообразных видов специально организованной деятельности, 
следовательно, система воспитательно-образовательной программы 
образовательного учреждения должна быть разработана на принципах 
всестороннего подхода в воспитании и обучении детей в период раннего 
возраста. 
Профессиональная деятельность с детьми раннего возраста требует 
специальной подготовки, включающей в себя не только специальные знания, 
но и практический опыт работы с детьми раннего возраста. Виртуозность 
педагогического работника заключается в правильном использовании 
методов, логичном сопоставлении их с формой их применения, возрастными 
особенностями детей. 
Семья – это главный воспитательный институт, нравственное влияние 
которого индивид испытывает на протяжении всей своей жизни. Поэтому 
именно членам семьи в первую очередь, необходимо уделять внимание на 
формирование социальных навыков у детей раннего возраста. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Изучение особенностей формирования социальных навыков у детей 
раннего возраста на начальном этапе эмпирического исследования 
 
Для выявления эффективных психолого-педагогических условий 
формирования социальных навыков у детей раннего возраста была 
организована и проведена опытно-поисковая работа. 
База исследования. Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 53» 
Асбестовского городского округа (далее МБДОУ № 53). В исследовании 
приняли участие 17 детей третьего года жизни, из них 9 девочек и 8 
мальчиков, а так же их родители.  
Целью опытно-поисковой работы было изучение особенностей 
формирования социальных навыков у детей раннего возраста в специально 
созданных психолого-педагогических условиях в группе детского сада. 
Исследование проходило в 3 этапа. 
1 этап. Констатирующий этап: проведение психолого-педагогической 
диагностики детей третьего года жизни (сентябрь 2016 г.). 
2 этап. Формирующий этап: разработка и апробация психолого-
педагогических условий, обеспечивающих формирование социальных 
навыков у детей раннего возраста (октябрь 2016 г. – март 2017 г.). 
3 этап. Контрольный этап: оценка эффективности психолого-
педагогических условий в аспекте формирования социальных навыков 
у детей раннего возраста (март – апрель 2017 г.). 
На констатирующем этапе была проведена психолого-педагогическая 
диагностика, позволившая оценить особенности социальных навыков детей 
раннего возраста в изучаемой группе. 
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Оценка уровня сформированности социальных навыков проводилась 
по двум критериям: 
– социально-бытовые навыки; 
– социально-коммуникативные навыки. 
В результате диагностики проведена дифференциация детей по 
уровням развития социальных навыков согласно показателям, определенным 
на основе теоретического материала А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 
Эльконина, Л.А. Венгера, А.П. Усовой и др. 
Таблица 1 
Показатели развития социальных навыков детей раннего возраста  
Уровни развития 
социальных навыков 
Показатели развития социальных навыков 
Высокий – все 
социальные навыки 
выполняет точно, 
находятся в стадии 
становления, а 
остальные навыки 
сформированы, но 
требуют закрепления 
1. Ребенок самостоятельно, аккуратно ест ложкой и 
пьет из чашки. 
2. Ребенок самостоятельно одевается и раздевается. 
3. Ребенок сам ходит или просится на горшок. 
4. Ребенок участвует в мытье и вытирании рук, лица, 
умет открывать кран, пользуется мылом. 
5. Ребенок легко контактирует со сверстниками, 
проявляет инициативу в общении и совместной 
деятельности. 
6. Ребенок может самостоятельно строить игру. 
Средний – не все 
социальные навыки 
выполняет точно, 
находятся в стадии 
становления, а 
остальные навыки 
сформированы, но 
требуют закрепления 
1. Ребенок ест и пьет самостоятельно, но делает это 
неаккуратно. 
2. Ребенок участвует в процессе одевания и 
раздевания, умеет снимать или одевать некоторые 
элементы одежды.  
3. Ребенок самостоятельно на горшок не просится, но 
знает назначение горшка, при напоминании садится 
на горшок. 
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Продолжение таблицы 1 
 4. Ребенок не умеет открывать кран, но при помощи 
взрослого может умыться и вытереться. 
5. Сфера общения ребенка ограничена, контактирует 
только со знакомыми детьми или при инициативе со 
стороны других детей. 
6. Играет только при организационной помощи со 
стороны взрослого. 
Низкий – у детей не 
сформировано более 
одного социального 
навыка 
1. Ребенок не ест и не пьет самостоятельно, не умеет 
пользоваться столовыми приборами. 
2. Ребенок не включен в процесс одевания и 
раздевания, самостоятельно одеваться и раздеваться 
не умеет 
3. Ребенок не знает назначение горшка, часто ходит в 
памперсах. 
4. Взрослый умывает и вытирает ребенка сам. 
5. Ребенок замкнут, на контакт с детьми не идет. 
6. Ребенок не участвует в игровой деятельности 
 
Психолого-педагогическая диагностика проводилась с применением 
специально подобранного инструментария: 
А) наблюдение за поведением и деятельностью детей раннего возраста 
(Приложение 2); 
Б) анкета для родителей (Приложение 3). 
А) Наблюдение за поведением и деятельностью детей раннего возраста 
приводилось программе, включающей следующие пункты: 
– умение пить из чашки; 
– умение есть ложкой; 
– умение одеваться; 
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– умение пользоваться туалетом; 
– умение ухаживать за собой; 
– взаимодействие со сверстниками; 
– игровые навыки [18; 41; 49; 59]. 
Выбор данных критериев был сделан в связи с тем, что на 
теоретическом этапе исследования именно данные позиции характеризуют 
социальные навыки, которые формируются у детей в раннем возрасте [5; 48; 
53; 65]. 
Б) Анкета для родителей детей раннего возраста позволяет поучить 
дополнительные данные для выявления уровня развития социальных 
навыков у детей раннего возраста. 
Анкета включает в себя 10 вопросов:  
1. Как Вы считаете, Ваш ребенок обладает навыками опрятной еды. 
2. Ваш ребенок умеет правильно пользоваться столовой и чайной 
ложками, вилкой, салфеткой. 
3. Просится ли на горшок (ходит на горшок самостоятельно). 
4. Как Вы думаете, сформировались у него (нее) навыки мытья рук и 
личной гигиены. 
5. Умеет ли Ваш ребенок, мыть руки закатав рукава, взяв мыло, 
намыливать до появления пены. 
6. Может смыть мыло, сухо вытереть руки, аккуратно сложить 
полотенце и повесить в свою ячейку (на свой крючок). 
7. Умеет пользоваться расческой. 
8. Обладает ли ребенок навыками снимания и надевания одежды 
в определенном порядке (расстегнуть пуговицы; снять платье (брюки); 
аккуратно повесить снять рубашку и аккуратно ее повесить на брюки, снять 
обувь; снять колготки, повесить на рубашку (платье); надеть в обратной 
последовательности). 
9. Ваш ребенок не испытывает трудностей во взаимоотношениях со 
сверстниками, он общителен и легко вступает в контакт с ними. 
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10. Умеет ли Ваш ребенок играть самостоятельно. 
Остановимся подробнее на результатах психолого-педагогической 
диагностики. 
В процессе исследования нами проводилось наблюдение за детьми 
в различных видах деятельность, в процессе которого нами был заполнен 
протокол наблюдения за сформированностью социальных навыков детей 
раннего возраста (Приложение 4). 
Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Относительный показатель уровня сформированности 
социальных навыков у детей 
 
 Таким образом, мы установили, что у большинства детей 
в исследуемой группе социальные навыки сформированы на высоком (5 чел.) 
или среднем (9 чел.) уровнях. Тем не менее, у 3 детей выявлен низкий 
уровень развития социальных навыков.  
Хуже всего у детей сформированы навыки пользования туалетом 
и умения одеваться. Вызывает беспокойство тот факт, что 3 (17,7%) детей 
в исследуемой группе ходят в памперсах, а 8 (47,1%) детей не просятся на 
горшок, не снимают штаны, усаживаясь на горшок. Так же 3 (17,7%) детей 
в группе самостоятельно одеваться и раздеваться не умеют, а 7 (41,2%) детей 
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самостоятельно могу снять только некоторые элементы одежды, одевать 
одежду и обувь не умеют. 
 Следует отметить, что наибольшее затруднение у детей вызывает 
застегивание и расстегивание пуговиц, а так же завязывание шнурков. 
Вероятно, это связано с тем, что в настоящее время в одежде и обуви для 
застегивания используются замки-молнии и так называемые «липучки», 
которые существенно облегчают процесс одевания, но плохо влияют на 
развитие необходимых навыков. 
 Лучше всего у детей сформированы навыки ухаживать за собой, 
взаимодействовать со сверстниками и игровые навыки. В исследуемой 
группе детей 5 (29,5%) детей самостоятельно умеют открывать кран, 
пользоваться мылом, вытирать руки и лицо, еще 5 (29,5%) детей нужна 
организационная помощь взрослого, тогда ребенок делает все 
самостоятельно. Только у 2 (11,8%) детей навыки ухода за собой полностью 
не сформированы.  
Так же мы отмечаем, что 4 (23,5%) детей легко находят контакт со 
сверстниками, проявляют инициативу в общении и совместной деятельности, 
а 6 (35,3%) детей малоинициативены, но легко вступают в контакт, когда 
к ним обращаются дети. Замкнутость и нежелание контактировать со 
сверстниками отмечается у 1 (5,9%) ребенка.  
Самостоятельно строить игру, участвовать в сюжетно-ролевой игре, 
после игры убирать игрушки на место могут 3 (17,7%) ребенка, 8 (47,1%) 
детям нужна организационная помощь взрослого, тогда они участвуют 
в игровой деятельности. В исследуемой группе 2 (11,8%) ребенка в игровой 
деятельности не участвуют, ломают игрушки, используют игрушки не по 
назначению. 
Таким образом, по результатам диагностики сформированности 
социальных навыков у детей раннего возраста можно констатировать 
следующее: 
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– у большинства детей социальные навыки сформированы на среднем 
уровне. 
– хуже всего у детей сформированы навыки одеваться и пользоваться 
туалетом; 
– наиболее всего у детей развиты игровые навыки и навыки ухода за 
собой, которые включают в себя умения самостоятельно умываться 
и пользоваться полотенцем; 
– на достаточно высоком уровне у детей развиты навыки, позволяющие 
устанавливать контакт со сверстниками. 
Для получения дополнительных данных по уровню развития 
социальных навыков у детей раннего возраста мы провели анкетирование 
родителе детей раннего возраста. В исследовании приняли участие 17 
родителей. Количественный анализ данных исследования представлен 
в Приложении 5.  
Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 2. 
 
               Рис. 2. Относительный показатель уровня  
сформированности социальных навыков у детей по оценке родителей 
Таким образом, по мнению родителей, у большинства детей 
в исследуемой группе социальные навыки сформированы на высоком (7 чел.) 
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или среднем (5 чел.) уровнях. Тем не менее, у 5 детей, по мнению родителей, 
социальные навыки сформированы на низком уровне.  
Следует отметить, что данные, полученные в результате анкетирования 
родителей, незначительно отличаются от данных, полученных в результате 
реализации программы наблюдения за детьми. 
Хуже всего, по мнению родителей, у их детей сформированы навыки 
пользования туалетом, умения одеваться и умения взаимодействовать со 
сверстниками. По первым двум обозначенным пунктам мнение родителей 
совпало с результатами нашего исследования. Что касается умения 
взаимодействовать со сверстниками, результаты анкетирования 
противоположны данным, полученным в процессе наблюдения. Мы 
предполагаем, что по данному вопросу родители могут заблуждаться, так как 
у них, скорее всего, нет возможности длительное время наблюдать за 
поведением ребенка в кругу сверстников. 
Лучше всего, по мнению родителей, у детей сформированы навыки 
ухода за собой, что нашло подтверждение в нашем исследовании. 
В ходе анкетирования 8 (47,0%) родителей затруднились ответить на 
вопрос об умении их детей играть самостоятельно. 
Таким образом, по результатам анкетирования родителей мы выявили 
следующее: 
– у большинства детей социальные навыки сформированы на высоком 
уровне; 
– навыки личной гигиены у большинства детей сформировались на 
среднем или высоком уровне; 
– у детей на низком уровне развиты навыки, позволяющие 
устанавливать контакт со сверстниками; 
– на низком уровне сформированы навыки пользоваться туалетом 
и одеваться. 
Полученные результаты позволяют сформулировать ключевые 
ориентиры при создании психолого-педагогических условий, 
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обеспечивающих формирование социальных навыков у детей раннего 
возраста в группе детского сада. 
 
2.2. Создание психолого-педагогических условий в группе детского сада 
с целью формирования у детей раннего возраста социальных навыков 
 
На формирующем этапе опытно-поисковой работы решалась задача 
создания в группе детей раннего возраста психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие социальных навыков детей. 
Проанализировав результаты ряда исследований, мы выяснили, что 
психолого-педагогические условия трактуются в научной литературе как 
такие условия, которые «призваны обеспечить определенные педагогические 
меры воздействия на развитие личности субъектов или объектов 
педагогического процесса (педагогов или воспитанников), влекущее в свою 
очередь повышение эффективности образовательного процесса» [22, с. 48].  
Согласно ФГОС ДО «психолого-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования являются 
одними из важнейших условий». Требования к психолого-педагогическому 
компоненту реализации программы детально обоснованы и 
систематизированы. Эти требования валидность, положительный ракурс 
развития дошкольного образования. Непосредственная активность ребенка и 
становление тех форм детской деятельности, в которых происходит 
личностное развитие, во многом связано с психологическим климатом, 
бытующим в дошкольном учреждении, а также от манеры взаимоотношений 
воспитателя с детьми [60].  
Подвергнув анализу исследования, которые затрагивают вопросы 
выполнения психолого-педагогических условий, мы сделали выводы о том, 
что данные условия должны обладать следующими характеристиками:  
1) психолого-педагогические условия трактуются авторами как 
комплекс возможностей образовательной и материально-пространственной 
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среды, применение которых способствует увеличению эффективности 
целостного педагогического процесса;  
2) комплексность мер осуществляемого воздействия, 
квалифицируемых как психолого-педагогические условия, рассчитана, в 
первую очередь, на становление личности субъектов педагогической 
системы (педагогов или воспитанников), что обеспечивает благополучную 
реализацию задач целостного педагогического процесса;  
3) приоритетной целью психолого-педагогических условий является 
создание таких мероприятий педагогического взаимодействия, которые 
способствуют преобразованию конкретных характеристик развития, 
воспитания и обучения индивида, то есть воздействуют на личностный 
аспект педагогической системы;  
4) сочетание психолого-педагогических условий комплектуется 
с учетом структуры преобразуемой личностной характеристики субъекта 
педагогического процесса [37; 39].  
В соответствии с результатами диагностики специфики становления 
социальных навыков детей раннего возраста психолого-педагогические 
условия должны обеспечивать положительную динамику следующих 
показателей развития социальных навыков: 
– умение одеваться; 
– умение пользоваться туалетом. 
Так же, в связи с тем, что в исследуемой группе есть дети, у которых на 
низком уровне сформированы остальные социальные навыки (умение пить из 
чашки, умение есть ложкой, умение ухаживать за собой, умение 
взаимодействовать со сверстниками, игровые навыки), считаем 
целесообразным использовать данные характеристики формирования 
социальных навыков, при разработке психолого-педагогических условий. 
Психолого-педагогические условия формирования социальных 
навыков детей раннего возраста включают: 
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– выстраивание образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, направленного на интересы и 
возможности каждого ребенка; 
– применение в образовательной деятельности форм и методов работы, 
направленных на поддержку инициативы и самостоятельности детей; 
– удовлетворение потребностей детей в общении и взаимодействии со 
сверстниками; 
– обогащение предметно-пространственной среды в ДОУ, 
направленной на совершенствование социальных навыков детей; 
– активизация и обогащение психолого-педагогических знаний 
и умений родителей. 
Все перечисленные нами психолого-педагогические условия были 
реализованы в рамках воспитательно-образовательной работы с детьми 
и родителями, через следующие виды деятельности: 
– разработку программы занятий, направленных на формирование 
социальных навыков у детей раннего возраста. 
– создание развивающей среды для организации деятельности по 
формированию социальных навыков у детей раннего возраста; 
– мотивирование родителей на совместную деятельность с педагогами 
по формированию социальных навыков у детей раннего возраста. 
Разработка программы занятий, направленных на формирование 
социальных навыков у детей раннего возраста, предполагала подбор методов 
и форм работы с детьми раннего возраста (Приложение 6).  
В нашей программе мы применяли игру в качестве основной формы 
организации детской деятельности, направленной на формирование 
социальных навыков детей раннего возраста. Установлено, что игра 
в дошкольном детстве является ведущим видом деятельности и ключевым 
методом воспитания. Суть игр составляют в основном подлинно жизненные 
ситуации, поведение окружающих людей и, прежде всего самих детей. Игра 
выступает своеобразной сферой, в которой происходит знакомство ребенка 
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с окружающим миром, обучение детей взаимоотношениям друг с другом, 
научение ребенка социальным навыкам [63].  
Введение ребенка в режим, организация его жизни по определенному 
распорядку – важная воспитательная задача. Первоочередной задачей в 
работе с детьми раннего возраста является воспитание опрятности, 
аккуратности в быту, навыков культуры еды, как неотъемлемой части 
культуры поведения [55]. 
Чтобы облегчить ребенку овладение новыми навыками, следует 
сделать этот процесс понятным интересным и занимательным. И делать это 
надо с педагогическим тактом, ненавязчиво. 
Например, мы вносили в группу большое зеркало, и оно нам 
рассказывало, у кого сегодня красивая прическа, кто правильно застегнул 
пуговицы. Вместе с детьми старались установить взаимосвязь между 
гигиеной и здоровьем: только хорошо расчесанные волосы растут густыми, 
длинными, красивыми; у того, кто чистит зубы и полощет после еды рот, 
зубы будут всегда здоровыми; только мыльная пена уничтожает все 
микробы.  
Нами были подобраны дидактические упражнение и игры, 
направленные на становление у детей раннего возраста навыков опрятной 
еды, умения ухаживать за собой, умения одеваться и раздеваться, 
коммуникативные навыки и самостоятельность [21; 63].  
Например, игра «Мы встречаем гостей», учит детей называть 
отдельные предметы посуды, развивать представления об их функциях, 
закреплять некоторые правила и навыки культуры поведения во время еды, 
воспитывать приветливость, заботливость. 
В ходе игры мы сообщаем детям о том, что к нам в гости пришла кукла 
Маши. Обсуждаем встречу куклы: что и как необходимо сделать, с чего 
начать, какие слова приветствия использовать при встрече. Предлагаем детям 
накрыть праздничный стол для куклы Маши. Рассматриваем и расставляем 
предметы посуды, обговариваем ее предназначения (побуждаем детей 
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к проговариванию слов).  
На качество сформированного навыка оказывают влияние не только 
знания, но и методы их сообщения. Потешка помогала нам сформировать 
положительное эмоциональное отношение к процедуре умывания: «Будет 
мыло пениться, грязь куда-то денется». Фольклорный материал широко 
использовался нами при знакомстве с телом и органами чувств ребенка 
вовремя одевания, раздевания, умывания, подготовки ко сну, на прогулке, во 
время еды и т.д.  
Например, игра «Уложим куклу Машу спать» направлена на 
упражнение детей в отработке игровых действий, имитирующих бытовой 
процесс, закрепление названия постельных принадлежностей, действий 
с куклой, воспитание добрых чувств. 
В ходе игры мы читаем потешку: «Наша Маша маленька...». Рассказ 
о том, что после прогулки Маша захотела спать, как мы можем помочь ей 
(подвести к выводу: «Нужно уложить куклу спать»). Рассматривание 
постельных принадлежностей, выбрать и назвать необходимые вещи 
(побуждать детей к проговариванию слов). Совместная деятельность 
с детьми: подготовка кукольной постели. Укладывание куклы, пение 
колыбельной песни «Спи, младенец мой прекрасный». 
Становление самостоятельности, это значимые черты личности, 
начинается на ранних этапах; осуществляется оно во всех разделах 
воспитательной работы: и в режимных процессах, и в играх, и на занятиях 
[10; 34]. 
Так же для успешного формирования социальных навыков у детей 
раннего возраста в процессе игр и режимных моментов мы прибегаем 
к показу и объяснению: как надо держать ложку, выходить из-за стола, мыть 
руки. Показ сопровождаем объяснением, создавая у ребенка установку на все 
режимные моменты. 
Общение с детьми в режимных моментах осуществляется с учетом 
того, что при становлении навыков самообслуживания нужна методичность 
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в обучении детей навыкам сопровождать свои действия речью. Сначала 
детей упражняют в названии знакомых действий, используя поручения 
«скажи-повтори»: «Застегнуть тебе сапожки?» – Скажи: «Застегните». 
«Налить тебе компот?» – Скажи: «Налейте». Затем детей обучают назвать 
выполненное или предстоящее действие: «Что ты сейчас будешь делать?» И, 
наконец, когда самообслуживание достигает известного совершенства, 
и соответствующий словарь в достаточной степени освоен, дети получают 
задание рассказать, что они сейчас делают, то есть у них формируется 
умение сопровождать речью свои действия: «Что ты делаешь? – Достаю 
куртку. Надеваю сапоги» [11; 27; 38]. 
В режимных моментах дети овладевают словами различных групп. 
В моменты, благоприятные для общения, планируются и создаются 
ситуации, способствующие уточнению соответствующих наименований 
и активному называнию частей тела, одежды, обуви, посуды, оборудования 
умывальной комнаты, спальных принадлежностей, действий с ними; качеств; 
пространственных и временных ориентировок. Обогащается словарь 
названиями частей (деталей) знакомых предметов: воротник, пуговицы, 
карманы пальто; ручка у чашки; середина, концы у полотенца; названия 
блюд, овощей, фруктов [63]. 
Необходимо учить детей понимать и обозначать словами 
последовательность действий: надел кофту – теперь застегни пуговицы; 
вымыл руки – вытри их полотенцем; различать и называть действия, 
противоположные по значению: застегнуть – расстегнуть, снять – надеть, 
открыть – закрыть (шкаф), взять – положить (мыло, полотенце). 
Вопрос о месте речевых воздействий на ребенка в режимных моментах 
должен быть тщательно продуман. 
В раннем возрасте дети особенно склонны к подражанию, поэтому 
в формировании социальных навыков большую роль играет личный пример 
взрослых из окружения ребенка. Их поведение должно служить образцом для 
подражания; их слова не должны идти вразрез с собственным поведением, 
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так как ничто не проходит мимо внимательных детских глаз. «Настаивая, 
чтобы дети мыли руки перед обедом, не забывайте и от себя требовать того 
же. Старайтесь сами убирать свою постель, это вовсе не трудная и позорная 
работа» – советовал А.С. Макаренко [16, с.28]. 
Развитие социальных навыков происходит на протяжении всего 
пребывания ребенка в детском саду, пронизывает все виды деятельности 
дошкольников: игровую, конструктивную, учебную, изобразительную и др. 
Задача формирования социальных навыков частично решается на занятиях 
по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, на 
индивидуальных и групповых занятиях с психологом. 
Развивающая среда, обеспечивающая формирование социальных 
навыков у детей раннего возраста, прежде всего, предполагала организацию 
режимных процессов в группе и применение адекватных возрастным 
возможностям детей педагогических методов формирования социальных 
навыков.  
Цикличность процессов жизнедеятельности детей раннего возраста 
обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 
рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определенную 
последовательность периодов подъема и снижения активности, 
бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом 
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 
реактивности в первой и во второй половине дня [1; 11].  
Необходимо создавать установку у ребенка на все предстоящие 
режимные процессы. Все режимные процессы должны проводиться 
спокойно, без лишней суеты, без причинения ребенку неприятных 
ощущений. 
При составлении и организации режима дня учитываются 
повторяющиеся ситуации: время приема пищи; укладывание на дневной сон; 
общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе 
и в помещении при выполнении физических упражнений.  
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Четкий, размеренный распорядок жизни – это одна из тех культурных 
привычек, которую нужно воспитывать с самого раннего возраста. Режим 
дня должен соответствовать возрастным особенностям детей 
и способствовать их гармоничному развитию [10; 63].  
Так же необходимо сказать о том, что к детям раннего возраста 
неприменимы те методы, приемы и методики, которые подходят для детей 
дошкольного возраста. Фронтальные занятия не достигают своей цели. 
Малыши не умеют слушать инструкции, указания взрослого. Другими 
словами к детям такого возраста нужен особый подход, а условия в группе 
должны способствовать полноценному развитию и эмоциональному 
благополучию [13; 14; 62].  
В условиях дошкольного учреждения социальные навыки у детей 
раннего возраста можно формировать разнообразными методами. 
Метод показа. Подробный показ и объяснение, как выполнять задания 
по самообслуживанию, в сочетании с непосредственным участием детей 
в работе научит их точно следовать необходимому способу действий, 
исполнительности. Очень важно при обучении одевания, умывания, 
сохранять неизменным один и тот же способ, одну и ту же 
последовательность действий. Это дает возможность предъявить всем детям 
одинаковое требование при выполнении аналогичной задачи и в то же время 
обеспечивает быстроту формирования прочного навыка. 
Метод практического действия (упражнения). Социальные навыки, как 
и любые другие навыки, образуются не сразу. Для того, чтобы дети 
научились правильно и хорошо умываться, одеваться, есть, нужно, прежде 
всего, чтобы дети хорошо поняли, как это следует делать. Затем нужно 
постоянно упражнять их в этой работе. Через некоторое время образуется 
необходимый навык, прочное умение. 
Метод общего напоминания. Метод общего напоминания используется 
тогда, когда налицо закрепленные социальные навыки. Это требует от 
воспитателя тщательного контроля за деятельностью детей, каждым 
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изменением в ней. Сигналом необходимости перехода к более общим 
напоминаниям может послужить снижение интереса детей к процессам 
умывания, одевания. Выполнение детьми этих заданий без дополнительных 
разъяснений позволяет проявить активность, самостоятельность. Важно не 
только упражнять детей в самообслуживании, но и проверять, как они 
выполняют эту работу. А также следить, чтобы с самого раннего возраста 
дети в детском саду работали не только для удовлетворения своих личных 
потребностей в чистоте и порядке, но и охотно помогали друг другу. 
Игровой метод. Основной формой восприятия мира ребенком является 
игра. Занятия проводятся по подгруппам, основаны на игровом методе 
с использованием подвижных и тематических игр и игровых упражнений, 
забав, развлечений, что способствует полноценному развитию ребенка. 
Правильно организованная игровая деятельность повышает интерес у детей 
к самостоятельной деятельности использование игрушек, организация игр 
с ними (куклу одеть, раздеть, уложить спать, накормить). 
Для привлечения внимания детей к тем или иным действиям полезно 
использовать литературу, например, чтобы вызвать у детей желание 
умываться и сделать для них этот процесс легким и приятным, можно 
использовать песенки, стихи, потешки [16; 38; 50; 59]. 
Мотивация родителей на совместную деятельность с педагогами 
необходимый компонент педагогической работы по формированию 
социальных навыков у детей раннего возраста, т.к. важно сформировать 
у родителей детей раннего возраста ориентацию на сотрудничество 
и единство требований в данном вопросе. Работа с родителями 
осуществлялась в двух направлениях: просвещение и консультирование [35].  
Просвещение направлено на создание таких условий, в рамках которых 
родители могли бы получить профессионально и личностно значимое для 
них знание.  
Консультирование было направлено на информирование родителей 
о различных проблемах их детей, а так же поводом для консультирования 
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была необходимость получения дополнительной диагностической 
информации от родителей. Наконец, целью консультирования может быть 
психолого-психологическая поддержка родителей, оказание помощи 
в вопросах развития, воспитания и обучения детей раннего возраста. 
В течение учебного года было организовано тесное взаимодействие 
с родителями, что позволило существенно повысить эффективность работы 
по формированию социальных навыков у детей раннего возраста в условиях 
детского сада. В рамках данного взаимодействия нами был составлен 
и реализован план мероприятий, направленных на формирование социальных 
навыков у детей раннего возраста (Приложение 7). 
Педагогическое просвещение родителей детей раннего возраста 
ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 
Выбирая направления педагогического просвещения, мы ориентировались на 
потребности родителей. Анализируя результаты педагогического 
мониторинга, нами были определены наиболее значимые темы для 
педагогического просвещения родителей, такие как: «Воспитание у детей 2-3 
лет культурно-гигиенических навыков», «Я одеваюсь сам», «Культурно-
гигиенические навыки в группе раннего возраста» (Приложения 8, 9, 10). 
Решая задачи развития социальных навыков у детей раннего возраста, 
мы стремились поддержать активность, заинтересованность родителей, 
предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера 
вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  
Таким образом, процесс формирования социальных навыков имеет 
свою специфику и трудности в организации, однако, освоив необходимые 
психологические и педагогические знания, взрослый способен влиять на 
ребенка и целенаправленно формировать социальные навыки. 
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2.3. Итоги опытно-поисковой работы по теме исследования 
 
По окончанию формирующих мероприятий была проведена повторная 
диагностика уровня сформированности социальных навыков детей раннего 
возраста. 
В ходе контрольного этапа исследования были использованы те же 
методики, которые применялись на констатирующем этапе опытно-
поисковой работы. 
Рассмотрим подробнее итоговые результаты, полученные в результате 
реализации программы наблюдения за сформированностью социальных 
навыков детей раннего возраста (Приложение 11). 
Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 3. 
 
Рис. 3. Сравнительные данные диагностики уровня сформированности       
социальных навыков у детей раннего возраста полученные на 
констатирующем и контрольном этапе опытно-поисковой работы 
 
Как мы видим, на контрольном этапе исследования у 13 (76,5%) детей 
раннего возраста отмечен высокий уровень сформированности социальных 
навыков. Это говорит о том, что данные дети большинство социальных 
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навыков выполняют точно, а остальные навыки у них находятся в стадии 
сформированности и требуют закрепления. 
Необходимо отметить, что низкий уровень формирования социальных 
навыков не был выявлен, но в исследуемой группе 4 (29,4%) детей раннего 
возраста, у которых социальные навыки сформированы на среднем уровне, 
что говорит о том, что они не все социальные навыки выполняют точно, 
многие социальные навыки находятся у них в стадии становления и требуют 
закрепления. 
Для проведения структурного анализа полученных данных, мы 
сравнили средние показатели сформированности социальных навыков до и 
после опытно-поисковой работы. 
Результаты проведенного анализа представлены на рисунке 4. 
 
Рис. 4. Средние показатели уровня сформированности социальных 
навыков у детей раннего возраста полученные на констатирующем и 
контрольном этапе опытно-поисковой работы 
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При сравнении средних показателей сформированности социальных 
навыков мы можем констатировать, что наибольшая положительная 
динамика по уровню сформированности произошла по критериям: 
– умение одеваться (с 3,4 до 4,3); 
– умение пользоваться туалетом (с 3,3 до 4,3). 
Таким образом, мы достигли цели, поставленной нами на этапе 
опытно-поисковой работы. 
Для получения дополнительного подтверждения полученных данных 
по уровню развития социальных навыков у детей раннего возраста мы 
провели повторное анкетирование родителе детей раннего возраста. 
Количественный анализ данных исследования представлен в Приложении 12.  
Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 5. 
 
Рис. 5. Сравнительные данные диагностики уровня сформированности 
социальных навыков у детей раннего возраста полученные на 
констатирующем и контрольном этапе опытно-поисковой работы, по мнению 
родителей 
 
Таким образом, мы можем констатировать, что результаты 
анкетирования родителей практически подтверждают данные, полученные 
нами в процессе реализации программы наблюдения.  
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Следовательно, мы можем утверждать, что показанные и освоенные на 
занятиях действия в результат постоянных игр и упражнений в повседневной 
деятельности перерастают в устойчивые социальные навыки. В дальнейшем 
эти навыки дети начинают использовать в самых разнообразных ситуациях. 
Педагоги и родители должны постоянно помнить, что привитые в 
детстве социальные навыки приносят человеку огромную пользу в течение 
всей его последующей жизни. 
Таким образом, поставленная в работе цель достигнута, задачи 
успешно реализованы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведенная опытно-поисковая работа была посвящена проблеме 
определения психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
формирование социальных навыков у детей раннего возраста в 
образовательном процессе детского сада 
Анализ научно-методической литературы позволил нам сделать 
следующие выводы: 
1. Социальные навыки, которые формируются в разнообразной 
деятельности детей раннего возраста, являются неотъемлемым компонентом 
социального развития. 
2. Процесс приобретения социальных навыков – это многогранный 
феномен, в результате которого индивид приобретает установленные в 
обществе нормы человеческого общежития и осознает себя в роли 
«социального субъекта». 
3. В развитии социальных навыков ребенка раннего возраста ведущее 
значение отводится взрослому, а основным условием, обеспечивающим 
нормальное формирование социальных навыков у детей раннего возраста, 
является общение со взрослыми и единство педагогических требований со 
стороны всех, кто участвует в процессе воспитания. 
4. Несмотря на то, что в педагогической науке различаются средства 
воспитания и средства обучения, при формировании социальных навыков у 
детей раннего возраста, эти два этих процесса – воспитание и обучение – не 
могут рассматриваться отдельно друг от друга, так как они взаимосвязаны. 
5. Становление социальных навыков детей раннего возраста в условиях 
образовательного учреждения происходит в результате организации 
разнообразных видов специально организованной деятельности, 
следовательно, система воспитательно-образовательной программы 
образовательного учреждения должна быть разработана на принципах 
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всестороннего подхода в воспитании и обучении детей в период раннего 
возраста. 
6. Профессиональная деятельность с детьми раннего возраста требует 
специальной подготовки, включающей в себя не только специальные знания, 
но и практический опыт работы с детьми раннего возраста. Виртуозность 
педагогического работника заключается в правильном использовании 
методов, логичном сопоставлении их с формой их применения, возрастными 
особенностями детей. 
7. Семья – это главный воспитательный институт, нравственное 
влияние которого индивид испытывает на протяжении всей своей жизни. 
Поэтому именно членам семьи в первую очередь, необходимо уделять 
внимание на формирование социальных навыков у детей раннего возраста. 
Обобщив материалы ряда исследований, мы выявили, что психолого-
педагогические условия рассматриваются учеными как такие условия, 
которые призваны обеспечить определенные педагогические меры 
воздействия на развитие личности субъектов или объектов педагогического 
процесса (педагогов или воспитанников), влекущее в свою очередь 
повышение эффективности образовательного процесса. Анализ 
исследований, затрагивающих решение вопросов реализации психолого-
педагогических условий, показал, что данный вид условий должен обладать 
следующими характерными признаками:  
1) психолого-педагогические условия рассматриваются учеными как 
совокупность возможностей образовательной и материально-
пространственной среды, использование которых способствует повышению 
эффективности целостного педагогического процесса;  
2) совокупность мер оказываемого воздействия, характеризуемых как 
психолого-педагогические условия, направлена, в первую очередь, на 
развитие личности субъектов педагогической системы (педагогов или 
воспитанников), что обеспечивает успешное решение задач целостного 
педагогического процесса;  
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3) основной функцией психолого-педагогических условий является 
организация таких мер педагогического взаимодействия, которые 
обеспечивают преобразование конкретных характеристик развития, 
воспитания и обучения личности, то есть воздействуют на личностный 
аспект педагогической системы;  
4) совокупность психолого-педагогических условий подбирается с 
учетом структуры преобразуемой личностной характеристики субъекта 
педагогического процесса [34; 36].  
В ходе опытно-поисковой работы был подобран диагностический 
инструментарий для исследования уровня развития социальных навыков 
детей раннего возраста. 
На формирующем этапе опытно-поисковой работы создавались 
психолого-педагогические условия формирования социальных навыков детей 
раннего возраста, такие как: 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка; 
– использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы, направленных на поддержку инициативы и самостоятельности детей; 
– удовлетворение потребностей детей в общении и взаимодействии со 
сверстниками; 
– обогащение предметно-пространственной среды в ДОУ, 
направленной на формирование социальных навыков детей; 
– активизация и обогащение психолого-педагогических знаний и 
умений родителей. 
Все перечисленные нами психолого-педагогические условия были 
реализованы в рамках воспитательно-образовательной работы с детьми и 
родителями, через следующие виды деятельности: 
– разработку программы занятий, направленных на формирование 
социальных навыков у детей раннего возраста. 
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– создание развивающей среды для организации деятельности по 
формированию социальных навыков у детей раннего возраста; 
– мотивирование родителей на совместную деятельность с педагогами 
по формированию социальных навыков у детей раннего возраста. 
Контрольная диагностика показала положительную динамику 
формирования социальных навыков детей раннего возраста. 
Эти результаты дают возможность сделать вывод об эффективности 
созданных психолого-педагогических условиях формирования социальных 
навыков детей раннего возраста. 
Таким образом, поставленная в работе цель достигнута, и задачи 
успешно реализованы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Таблица 2 
Анализ примерных образовательных программ в аспекте формирования социальных навыков в раннем возрасте 
 
Цели анализируемых программ 
Программа 
«Детство» «От рождения до школы» «Истоки» «Золотой ключик» «Вдохновение» 
Создать каждому ребенку в 
детском саду возможность 
для развития способностей, 
широкого взаимодействия с 
миром, активного 
практикования в разных 
видах деятельности, 
творческой 
самореализации. 
Программа направлена на 
развитие 
самостоятельности, 
познавательной и 
коммуникативной 
активности, социальной 
уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих 
поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру  
Создание благоприятных 
условий для полноценного 
проживания ребенком 
дошкольного детства, 
формирование основ базовой 
культуры личности, 
всестороннее развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями, подготовка к 
жизни в современном 
обществе, формирование 
предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
дошкольника  
Обеспечение полноценного, 
разностороннего развития 
каждого ребенка, 
формирование у него 
базового доверия к миру и 
универсальных, в том 
числе, творческих 
способностей до уровня, 
соответствующего 
возрастной специфике и 
требованиям современного 
общества; создание равных 
условий для развития 
детей, имеющих разные 
возможности  
Создать оптимальные 
условия для личностного 
и психического развития 
детей, для их 
эмоционального 
благополучия и, 
одновременно, обеспечить 
преемственность между 
дошкольным и начальным 
общим образованием [40]. 
Целостное и 
разностороннее развитие 
детей младенческого, 
раннего и дошкольного 
возраста, их личностное, 
социальное; 
эмоциональное, 
когнитивное и физическое 
развитие с учетом 
индивидуальных 
возможностей и 
ограничений в условиях 
новой социокультурной 
ситуации развития 
детства, соответствующее 
требованиям 
современного общества и 
государства к качеству 
дошкольного образования  
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Продолжение таблицы 2  
Задачи анализируемых программ 
Программа 
«Детство» «От рождения до школы» «Истоки» «Золотой ключик» «Вдохновение» 
«Задачи: 
- укрепление физического и 
психического здоровья 
ребенка, формирование основ 
его двигательной и 
гигиенической культуры; 
- целостное развитие ребенка 
как субъекта посильных 
дошкольнику видов 
деятельности; 
- обогащенное развитие 
ребенка, обеспечивающее 
единый процесс 
социализации-
индивидуализации с учетом 
детских потребностей, 
возможностей и 
способностей; 
- развитие на основе разного 
образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, 
способности к 
сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного 
отношения в детской 
деятельности, поведении, 
поступках; 
- развитие познавательной 
активности, 
любознательности,  
«Создание программного 
документа, помогающего 
педагогам организовать 
образовательно-
воспитательный процесс в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
позволяющего написать 
на базе Примерной 
программы свою ООП»  
«Обогащение детского 
развития, взаимосвязь 
всех его сторон. 
Реализация основной 
образовательной 
программы 
обеспечивает права 
ребенка на физическое, 
интеллектуальное, 
социальное и 
эмоциональное 
развитие на 
дошкольной ступени и 
при переходе к 
обучению в начальной 
школе»  
«1) охрана и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей разных возрастов и 
национальностей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
2) обеспечение равных 
возможностей для полноценного 
раз- вития каждого ребенка в 
период дошкольного детства 
независимо от места жительства, 
пола, этнической принадлежности, 
языка, социального статуса, 
религии, психофизиологических и 
других особенностей;  
3) обеспечение преемственности 
целей, задач и содержания 
образования дошкольного и 
начального общего образования;  
4) создание благоприятных 
условий для развития детей в 
соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями 
и склонностями, когнитивного и 
эмоционального развития ребенка, 
раскрытия и реализации его 
творческого потенциала;  
5) объединение обучения и 
воспитания в целостный 
образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных  
«Задача 
переосмысления 
представлений о 
«качественном» 
образовании на всех 
его уровнях, 
определение того, 
какие индивидуально 
усвоенные и 
коллективно 
распределенные 
знания, 
компетентности, 
установки являются 
ключевыми для 
личной успешности, 
социально-
культурной и 
экономической 
модернизации 
страны»  
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Продолжение таблицы 2 
стремления к 
самостоятельному познанию и 
размышлению, развитие 
умственных способностей и 
речи ребенка; 
- пробуждение творческой 
активности и воображения 
ребенка, желания включаться 
в  
творческую деятельность; 
- органичное вхождение ребенка 
в современный мир, 
разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными 
сферами культуры: с 
изобразительным искусством и 
музыкой, детской литературой и 
родным языком, экологией, 
математикой, игрой; 
- приобщение ребенка к культуре 
своей страны и воспитание 
уважения к другим народам и 
культурам; 
- приобщение ребенка к красоте, 
добру, ненасилию, ибо важно, 
чтобы дошкольный возраст стал 
временем, когда у ребенка 
пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание 
совершать добрые поступки» 
  национальных и 
общечеловеческих ценностей, а 
также принятых в обществе 
правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, 
общества;  
6) формирование общей культуры 
личности детей, их способности к 
межкультурной коммуникации, 
привитие здорового образа жизни, 
развитие социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности 
каждого ребенка, предпосылок 
учебной деятельности;  
7) формирование целостной 
образовательной и воспитательной 
среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям 
детей, основан- ной на духовно-
нравственных и социокультурных 
ценностях; 
 8) обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности 
родителей детей (или их законных 
представителей) в вопросах их 
развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья» 
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Таблица 3  
Программа наблюдения за сформированностью социальных навыков детей раннего возраста 
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Критерии оценки социальных навыков 
Умение пить из чашки: 
«5» - держит самостоятельно чашку за ручку, пьет чай из чашки аккуратно, 
не проливая на себя; 
«4» - сам держит чашку за ручки, пьет чай из чашки не аккуратно, проливает 
содержимое; 
«3» - чашку держать самостоятельно не умеет, пьет небольшими глотками, 
проливает содержимое; 
«2» - пьет из бутылки с соской или поильника. 
Умение есть ложкой: 
«5» - сам правильно держит ложку, ест аккуратно, не пачкаясь, стол остается 
чистый; 
«4» - сам держит ложку, ест не аккуратно, на столе остается еда; 
«3» - ребенок держит ложку, а взрослый помогает ему, ест не аккуратно; 
«2» - самостоятельно есть не умеет. 
Умение одеваться: 
«5» - сам одевается и сам раздевается; 
«4» - стягивает частично снятую одежду взрослым сам, участвует в процессе 
одевания и раздевания; 
«3» - сам стягивает только штаны, а кофту снимает взрослый, умеет снимать 
свободную обувь, но не надевать ее; 
«2» - ребенок не включен в процесс одевания и раздевания, самостоятельно 
одеваться и раздеваться не умеет. 
Умение пользоваться туалетом: 
«5» - сам ходит на горшок, снимает штаны, садится, поднимает штаны; 
«4» - забывает проситься на горшок, сам снимает штаны, садится, поднимает 
штаны; 
«3» - не просится на горшок, не снимает штаны, умеет садиться, не 
поднимает штаны; 
«2» - ходит в памперсах. 
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Умение ухаживать за собой: 
«5» - участвует в мытье и вытирании рук, лица, умет открывать кран, 
пользуется мылом; 
«4» - нужна организационная помощь взрослого, тогда ребенок делает все 
самостоятельно; 
«3» - не умеет открывать кран, не участвует в мытье, но сам вытирается; 
«2» - взрослые все полностью делают за ребенка. 
Умение взаимодействовать со сверстниками: 
«5» - легко контактирует со сверстниками, проявляет инициативу в общении 
и совместной деятельности; 
«4» - малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему 
обращаются дети; 
«3» - сфера общения ограничена, контактирует только со знакомыми детьми, 
с незнакомыми детьми находится рядом, но в контакт не вступает; 
«2» - замкнут, изолирован от других детей, не идет на контакт со 
сверстниками. 
Игровые навыки: 
«5» - может самостоятельно строить игру, участвует в сюжетно-ролевой игре, 
после игры убирает игрушки на место; 
«4» - нужна организационная помощь взрослого, тогда ребенок участвует в 
игровой деятельности, игрушки на место убирает не всегда; 
«3» - играет только совместно со взрослым, долгое время не может 
сосредоточиться на игре, игрушки не убирает; 
«2» - в игровой деятельности не участвует, ломает игрушки, забирает 
игрушки у детей, использует игрушки не по назначению. 
Уровень сформированности социальных навыков у детей раннего возраста 
Высокий уровень 35 – 26 баллов 
Средний уровень 25 – 17 баллов 
Низкий уровень 16 – 8 баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Анкета для родителей 
Уважаемый родитель! 
Просим вас принять участие в опросе на тему: «Социальные навыки детей». 
ФИО__________________________________________________________ 
ФИ (ребенка)____________________________________________________ 
1. Как Вы считаете, Ваш ребенок обладает навыками опрятной еды. 
А) да 
Б) нет 
В) не полностью 
 2. Ваш ребенок умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой. 
А) да 
Б) нет 
В) не полностью 
 3. Пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 
А) да 
Б) нет 
В) не полностью 
 4. Просится ли на горшок (ходит на горшок самостоятельно). 
А) да 
Б) нет 
В) не полностью 
 5. Как Вы думаете, сформировались у него (нее) навыки мытья рук и личной 
гигиены. 
А) да 
Б) нет 
В) не полностью 
 6. Умеет ли Ваш ребенок, мыть руки закатав рукава, взяв мыло, намыливать 
до появления пены. 
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А) да 
Б) нет 
В) не полностью 
 7. Может смыть мыло, сухо вытереть руки, аккуратно сложить полотенце и 
повесить в свою ячейку (на свой крючок). 
А) да 
Б) нет 
В) не полностью 
 8. Умеет пользоваться расческой. 
А) да 
Б) нет 
В) не полностью 
  9. Обладает ли ребенок навыками снимания и надевания одежды в 
определенном порядке (расстегнуть пуговицы; снять платье (брюки); аккуратно 
повесить снять рубашку и аккуратно ее повесить на брюки, снять обувь; снять 
колготки, повесить на рубашку (платье); надеть в обратной последовательности). 
А) да 
Б) нет 
В) не полностью 
 10. Ваш ребенок не испытывает трудностей во взаимоотношениях со 
сверстниками, он общителен и легко вступает в контакт с ними. 
А) да 
Б) нет 
В) затрудняюсь ответить 
 11. Умеет ли Ваш ребенок играть самостоятельно. 
А) да 
Б) нет 
В) затрудняюсь ответить 
Благодарим вас за сотрудничество!
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Таблица 4                         
                Протокол наблюдения за сформированностью социальных навыков детей раннего возраста 
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1 Максим Б. 3 3 2 2 3 4 3 20 Средний 
2 Ярослава Г. 4 3 3 3 4 4 4 25 Средний 
3 Герман Г. 3 3 3 4 3 5 4 25 Средний 
4 Данил Д. 3 3 3 3 3 3 4 22 Средний 
5 Виктория З. 2 2 3 3 2 2 2 16 Низкий 
6 Ульяна К. 5 5 4 4 5 4 4 31 Высокий 
7 Мария М. 4 5 5 4 5 4 5 32 Высокий 
8 Дарья П. 3 3 3 3 3 4 4 29 Средний 
9 Екатерина С. 4 5 4 5 5 5 4 32 Высокий 
10 Елизавета С. 5 5 5 4 5 5 5 34 Высокий 
11 Полина С. 4 4 4 3 4 3 3 25 Средний 
12 Андрей Т. 2 2 2 2 3 3 2 16 Низкий 
13 Иван Т. 4 4 3 3 4 3 4 25 Средний 
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Продолжение таблицы 4 
14 Кирилл У. 5 5 5 5 5 5 5 35 Высокий 
15 Юлия Ч. 4 4 4 3 4 3 3 27 Средний 
16 Владислав Ш. 4 3 3 3 4 4 4 25 Средний 
17 Андрей П. 2 2 2 2 2 3 3 16 Низкий 
Средний балл 3,6 3,6 3,4 3,3 3,8 3,8 3,8 25,6  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
Количественный анализ ответов родителей на вопросы анкеты 
1. Как Вы считаете, Ваш ребенок обладает навыками опрятной еды. 
 А) да – 9 (53,0%), 
 Б) нет – 4 (23,5%), 
 В) не полностью – 4 (23,5%) (Рисунок 1). 
 
Рис. 1. Обладает ли ребенок навыками опрятной еды 
 2. Ваш ребенок умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой. 
 А) да – 10 (58,8%), 
 Б) нет – 3 (17,7%), 
 В) не полностью – 4 (23,5%) (Рисунок 2). 
 
Рис. 2. Умеет ли ребенок пользоваться столовыми приборами 
 3. Просится ли на горшок (ходит на горшок самостоятельно). 
 А) да – 4 (23,5%), 
 Б) нет – 3 (17,7%), 
 В) не всегда – 10 (58,8%) (Рисунок 3). 
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Рис. 3. Просится ли ребенок на горшок 
 4. Как Вы думаете, сформировались у него (нее) навыки мытья рук и личной 
гигиены. 
 А) да – 6 (35,3%), 
 Б) нет – 5 (29,4%). 
 В) не полностью – 6 (35,3%) (Рисунок 4). 
 
Рис. 4. Умеет ли ребенок соблюдать гигиенические правила 
 5. Умеет ли Ваш ребенок, мыть руки, закатав рукава, взяв мыло, намыливать 
до появления пены. 
 А) да – 7 (41,2%), 
 Б) нет – 6 (3,53 %), 
 В) не полностью – 4 (23,5%) (Рисунок 5). 
 
Рис. 5. Умеет ли ребенок мать руки 
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 6. Может смыть мыло, сухо вытереть руки, аккуратно сложить полотенце и 
повесить в свою ячейку (на свой крючок). 
 А) да – 8 (47,1%), 
 Б) нет – 4 (23,5%), 
 В) не полностью – 5 (29,4%) (Рисунок 6). 
 
Рис. 6. Умеет ли пользоваться полотенцем 
 7. Умеет пользоваться расческой. 
 А) да – 12 (70,5%), 
 Б) нет – 2 (11,8%), 
 В) не полностью – 3 (17,7%) (Рисунок 7). 
 
Рис. 7. Умеет ли пользоваться расческой 
  8. Обладает ли ребенок навыками снимания и надевания одежды в 
определенном порядке (расстегнуть пуговицы; снять платье (брюки); аккуратно 
повесить снять рубашку и аккуратно ее повесить на брюки, снять обувь; снять 
колготки, повесить на рубашку (платье); надеть в обратной последовательности). 
 А) да – 5 (29,4%), 
 Б) нет – 8 (47,1%), 
 В) не полностью –4 (23,5%) (Рисунок 8). 
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Рис. 8. Умеет ли ребенок самостоятельно одеваться и раздеваться 
 9. Ваш ребенок не испытывает трудностей во взаимоотношениях со 
сверстниками, он общителен и легко вступает в контакт с ними. 
 А) да – 4 (23,5%), 
 Б) нет – 11 (64,7%), 
 В) затрудняюсь ответить – 2 (11,8%) (Рисунок 9). 
 
Рис. 9. Умеет ли ребенок общаться со сверстниками 
 10. Умеет ли Ваш ребенок играть самостоятельно. 
 А) да – 6 (35,3%), 
 Б) нет – 3 (17,7%), 
В) затрудняюсь ответить – 8 (47,0%) (Рисунок 10). 
 
Рис. 10. Умеет ли ребенок играть самостоятельно 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Таблица 5 
Программа занятий, направленных на формирование социальных навыков у детей раннего возраста 
Октябрь 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Умение 
ухаживать 
за собой 
«Да здравствует мыло 
душистое» 
Цель: Закреплять 
последовательность мытья 
рук (знакомство с 
алгоритмом умывания) 
«Три золотых правила мытья 
рук»: 
а) перед едой 
б) после туалета 
в) после прогулки 
Цель: Разучить «Три золотых 
правила», расширять и 
активизировать словарь: мыло, 
мыльная пена, намылили, смыли, 
мыльница, вода – чистая, теплая, 
холодная. 
Д/И «Умоем куклу Катю» 
Цель: Закреплять знания о 
правильном мытье рук, 
лица, дать понятие о том, 
что у полотенец есть разное 
назначение: для рук, ног, 
тела. 
Рассматривание 
иллюстрации «Мама купает 
малыша». 
Цель: Закреплять знания о 
предметах личной гигиены: 
мыло, полотенце, теплая 
вода. 
Навыки 
опрятной 
еды  
«Полезные и вредные 
продукты» 
Цель: Дать знания о 
полезных и вредных 
продуктах, что можно есть 
много, а что ограниченно. 
«Правила поведения за столом» 
Цель: Закреплять правила 
поведения за столом: есть 
аккуратно, пользоваться ложкой, 
салфеткой 
«Правила поведения за 
столом». 
Цель: Закреплять знания о 
том, что за столом сидят с 
прямой спиной, ножки 
стоят рядом со стульчиком 
Ситуация «Мы готовимся к 
обеду» 
Цель: знакомить с 
названиями столовой 
посуды, их формой, цветом;  
объяснять детям 
последовательность 
расстановки приборов для 
обеда 
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Продолжение таблицы 5 
Одевание и 
раздевание 
«Для чего нужна одежда?» 
Цель: Обогащать знания 
детей об одежде, 
познакомить с алгоритмом 
одевания закреплять 
последовательность 
одевания. 
Игровая ситуация 
«Путешествие с куклой 
Катей». Знакомство с 
раздевалкой. 
Цель: знакомство с 
оборудованием 
раздевалки (шкафчики 
для одежды, скамеечка, 
большое зеркало на стене, 
полочка для обуви), 
назначением и способами 
его использования 
ребенком;  
«Порядок в шкафчиках». 
Цель: Знакомить с понятием 
«вещи стопочкой», дать 
представление о том, что в 
шкафчиках тоже должен быть 
порядок. 
Д/И «Оденем куклу Катю на 
прогулку». 
Цель: Закреплять 
последовательность 
одевания, расширять 
представления детей о 
необходимости тепло 
одеваться. 
Коммуникация Игра «В гостях у Мишутки» 
Цель: воспитывать у детей 
добрые чувства, закреплять 
умение здороваться при 
встрече, прощаться при 
расставании, побуждать 
выполнять действия от имени 
персонажа. 
 
Игра-драматизация «Мы 
едем, друзья, в далекие 
края» 
Цель: воспитывать у 
детей добрые чувства, 
внимание и заботливое 
отношение к другим. 
 
Игра «У нас в гостях чудо-
зверушки» 
Цель: учить детей различать 
голоса домашних животных и 
отвечать на вопросы о 
различении голосов домашних 
животных, сформировать у 
детей доброжелательное и 
заботливое отношение к 
домашним животным. 
Игра «Рассмешим наши 
игрушки» 
Цель: учить детей 
радоваться, формировать у 
малышей положительные 
чувства и эмоции через 
улыбку, учить эмоционально 
воспринимать веселое 
настроение людей. 
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Продолжение таблицы 5 
Самостоятельность  Игра «Посылка от 
обезьянок» 
Цель: проверить, как 
дети различают и 
называют фрукты, 
учить различать 
фрукты на вкус. 
 
Игра «Давай расскажем 
сказку» 
Цель: учить детей узнавать 
персонажей из сказки 
«Репка», закрепить 
последовательность 
прихода персонажей, 
воспитывать навыки 
драматизации. 
 
Игра «Напоим котенка молочком» 
Цель: развивать у детей слуховое 
восприятие, приучать внимательно 
слушать речь окружающих, 
правильно воспринимать её, точно 
выполнять данные им игровые 
поручения; учить малышей 
соотносить звучание слова с 
предметами; правильно отвечать на 
вопросы; громко и тихо 
воспроизводить звукоподражания., 
воспитывать заботливое отношение 
к животным. 
Игра «Уложим куклу Катю 
спать» 
Цель: упражнять детей в 
выполнении игровых 
действий, имитирующих 
бытовой процесс, закрепить 
названия постельных 
принадлежностей, действий 
с куклой, воспитывать 
добрые чувства. 
Ноябрь 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Умение ухаживать 
за собой 
Д/И «Какая вода». 
Цель: Дать 
представления о 
свойствах воды, 
расширять 
словарный запас: 
теплая, холодная, 
чистая, грязная, 
мыльная, 
прозрачная. 
Д/И «Как мы купали 
Хрюшу». 
Цель: Дать представление 
о том, что быть грязным 
плохо, для купания нужно 
использовать теплую воду, 
мыло, мочалку, полотенце. 
«Тетушка Зубная щетка». 
Цель: Познакомить детей с зубной 
щеткой, для чего она нужна? 
«Мыльные перчатки». 
Цель: Продолжать 
закреплять умение 
правильно намыливать 
ручки (до «мыльных 
барашков»), хорошо 
смывать, насухо вытирать 
ручки. 
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Навыки 
опрятной 
еды  
Потешка «Глубоко-не мелко». 
Глубоко-не мелко корабли в 
тарелках.  Луку головка, 
красная морковка, петрушка, 
картошка и крупки немножко. 
Вот кораблик плывет, попадает 
прямо в рот. 
Цель: Познакомить детей с 
новой потешкой, закреплять 
умение держать и пользоваться 
ложкой правильно. 
«Будем кашу варить, 
будем Ваню кормить». 
Цель: Продолжать 
закреплять умение 
правильно держать 
ложку в правой руке, 
кушать аккуратно, 
бесшумно. 
Д/И «Кормление кукол Кати и 
Вовы». 
Цель: Развивать устойчивое 
внимание, умение 
манипулировать столовыми 
приборами: ложкой. 
Д/И «Вилки-ложки». 
Цель: Закреплять умение детей 
пользоваться ложкой, 
познакомить с вилкой, ее 
назначением, сравнить 
отличия использования ложки 
и вилки. 
Одевание и 
раздевание 
Загадки про одежду. 
Цель: Закреплять названия 
одежды, ее частей (ворот, 
рукав, карман и т.п.) 
Д/И «Кукла Катя 
показывает свой наряд». 
Цель: Закреплять знания 
об одежде, формировать 
навыки одевания. 
Д/И «Оденем куклу на 
прогулку». 
Цель: Знакомить с названиями 
и видами обуви: тапки, теплые 
сапоги, валенки, резиновые 
сапоги и т.д., закреплять 
алгоритм одевания 
Ситуация «Кукла Катя упала и 
замарала платье». 
Цель: Уметь находить 
решение проблемы, 
воспитывать умение 
сочувствовать человеку, 
попавшему в сложную 
ситуацию. 
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Коммуникация Игра «Научим куклу Катю играть 
с пальчиками» 
Цель: приучать детей слушать 
речь, понимать, о чем говорится в 
потешке; соотносить слова с 
действиями пальцев. 
Игра «Встреча с 
доктором Айболитом» 
Цель: разнообразить 
ролевое участие детей в 
игре с куклой, 
способствовать 
обогащению сюжетов 
детских игр. 
Игра "Топни ножкой" 
Цель: формировать у 
ребенка эмоциональный 
контакт со взрослым, 
фиксировать внимание 
ребенка на своих органах 
чувств и частях тела, 
практически выделять их 
функции. 
Формирование  
представление о других. 
Цель: учить ребенка 
отзываться на свое имя, 
запоминать имена 
сверстников, действовать 
по показу и словесной 
инструкции. 
Самостоятельность  Игра «Наведем порядок» 
Цель: формировать навык 
ориентировки в групповой, 
умывальной, раздевальной 
комнатах. Учить детей 
поддерживать постоянный 
порядок в игрушечном хозяйстве 
в детском саду и дома, закреплять 
у каждого ребенка представления 
о том, где его постоянное место за 
столом, постель, шкаф для 
одежды, воспитывать 
аккуратность и бережное 
отношение к вещам. 
Игра «Покатаем кукол с 
горки» 
Цель: приучать детей в 
играх с куклами 
использовать сооружения 
из строительного 
материала, формировать 
умение играть вместе, 
совместно пользоваться 
игрушками. 
Игра «Катя простудилась» 
Цель: формировать навык 
пользования носовым 
платком. Приучать детей 
при чихании и кашле 
отворачиваться, 
прикрывать рот носовым 
платком. 
Игра «Покатаем кукол на 
машине» 
Цель: продолжать 
развивать умение 
переносить знакомые 
действия со строительным 
материалом в новые 
игровые ситуации, 
выполнять действия в 
соответствии с ролью 
(шофер, пассажир). 
Декабрь 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Умение 
ухаживать 
за собой 
Чтение сказки К. 
Чуковского 
«Мойдодыр». 
Цель: Воспитывать 
желание самостоятельно 
следить за чистотой 
своего тела, правильно 
совершать процессы 
умывания.  
Д/И «Полотенце пушистое». 
Цель: Воспитывать умение 
правильно пользоваться 
полотенцем, руки вытирать насухо 
Д/И «Чистоплотные дети». 
Цель: Воспитывать желание быть 
чистоплотными и аккуратными, 
активизировать речь, внимание, 
умение называть как можно 
больше предметов гигиены. 
Потешка «Водичка, 
водичка». 
Водичка, водичка,  
Умой мое личико -  
Чтоб глазки блестели,  
Чтоб щечки горели,  
Чтоб смеялся роток,  
Чтоб кусался зубок 
Цель: Познакомить детей 
с потешкой, 
активизировать речь, 
воспитывать поведение в 
туалетной комнате 
(нельзя толкаться, 
брызгаться, намыливать 
глаза).  
Навыки 
опрятной 
еды  
Игра «Напоим куклу 
Аню чаем» 
Цель: учить детей поить 
чаем куклу (позже и 
другие игрушки: мишку, 
зайку и т.д.) 
формировать умение 
последовательно 
выполнять действия, 
называть предметы и 
действия с ними; 
развивать ласковое, 
заботливое отношение к 
кукле. 
 
«Волшебное слово – «спасибо». 
Один мой знакомый поесть 
обожает, но после «спасибо» 
сказать забывает. Зачем вам, друзья 
на него походить? И мамам и 
бабушкам и поварам, и тем, кто 
принес угощение вам, волшебное 
слово «спасибо» скажите свою 
благодарность за труд покажите. 
Цель: Формировать культуру 
поведения за столом по средствам 
художественного слова. 
Художественное-слово – 
напоминание перед принятием 
пищи. 
Молчим мы во время еды не 
напрасно, жевать и беседовать 
очень опасно: никто вашу речь 
все равно не поймет, а вдруг «не 
в то горло» еда попадет? Один 
мой знакомый болтал, веселился, 
неловко вздохнул и куском 
подавился. 
Цель: Формировать культуру 
поведения за столом по 
средствам художественного 
слова. 
Д/И «Красивые салфетки 
для трех поросят». 
Цель: Продолжать 
воспитывать умение 
пользоваться салфетками. 
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Одевание и 
раздевание 
«Мы проснулись, потянулись» 
Цель: Закреплять умение 
одеваться после сна в 
правильном порядке, развивать 
навыки самообслуживания, 
правильно надевать носочки, с 
помощью воспитателя 
выворачивать одежду 
Д/И «Мальчик Дима и 
девочка Нина идут 
гулять». 
Цель: Обогащать знания 
о предметах одежды, 
различать одежду для 
мальчиков и девочек.  
Д/И «Постираем кукле 
платье». 
Цель: Дать представление 
о способах ухода за 
одеждой, воспитывать 
опрятность, аккуратность. 
Стихотворение Е. Благиной 
«Как у нашей Ирки». 
Как у нашей Ирки, на чулках по 
дырке! Почему, почему,  на 
чулках по дырке? Потому что 
неохота штопать нашей 
Ирке.Как у нашей Натки штопка 
на пятке! Почему, почему, 
штопка на пятке? Потому что 
неохота быть неряхой  Натке. 
Цель: Воспитывать желание 
быть опрятным, аккуратным. 
Коммуникация Дидактическая игра «Угостим 
гостей чаем».  
Цель: закрепляем умение 
сервировать стол к чаепитию. 
Формируем навык адекватного 
поведения: за столом вести себя 
спокойно, уметь угостить друг 
друга и не забывать 
поблагодарить 
Игра "Я - ты" 
Цель: закрепить умение 
ребенка узнавать себя, 
сверстника в зеркале; 
учить понимать и 
использовать 
местоимения "я", "ты", 
называть свое имя и имя 
сверстника. 
Игра «Утреннее 
приветствие» 
Цель: создание 
положительного 
эмоционального климата в 
группе, развитие навыков 
общения, привитие навыка 
приветствия каждого 
ребенка в группе. 
Игра «Ищу друга» 
Цель: Обучение детей навыкам 
сотрудничества, переход от игры 
«рядом» к игре «вместе». 
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Самостоятельность  Д/и «Подберем куклам одежду» 
Цель: учить называть предметы 
одежды, дифференцировать одежду 
для мальчиков и девочек, 
последовательно одевать куклу. 
Игра "Испечем 
оладушки" 
Цель: формировать 
эмоциональный контакт 
ребенка со взрослым и 
познакомить его со 
своими руками, их 
функциональным 
назначением. 
Игра "Возьми игрушку" 
Цель: знакомить ребенка 
с новой игрушкой, учить 
запоминать названия 
игрушек, действовать в 
соответствии с их 
функциональным 
назначением. 
Игра "Матрешка" 
Цель: вызвать у 
ребенка интерес к 
матрешке и действию с 
ней, учить выполнять 
соотносящие действия. 
Январь 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Умение ухаживать 
за собой 
Художественное слово. 
Взглянуть в микроскоп ты на руки 
попробуй, увидишь там полчища 
вредных микробов. Они возбудители 
вредных болезней, их стряхивать с 
рук все равно бесполезно. От этих 
микробов есть средство простое: они 
погибают от мыла с водою. Запомни, 
пожалуйста, перед едой ты руки 
старательно с мылом помой. 
Цель: Закреплять навыки мытья рук 
по средствам художественного слова. 
Д/И «Умоем куклу». 
Цель: Закреплять умение 
правильно мыть руки и 
лицо: намыливать, 
смывать, отжимать воду, 
насухо вытирать 
полотенцем.  
Разучивание потешки: 
«Чистая водичка». 
Чистая водичка  
Моет Вове личико,  
Танечке – ладошки,  
Пальчики – Антошке. 
Цель: Создание у детей 
потребности и привычки 
к гигиеническим 
процедурам. 
Стихотворение – 
шутка  
В. Орлов 
«Чистюли» 
Маленькие мушки 
И большие мушки 
Умывают лапками 
И глаза, и ушки. 
Чистые, умытые, 
Утром, на заре 
Завтракают весело 
В мусорном ведре. 
Цель: Познакомить 
детей с новым 
стихотворением, 
воспитывать желание 
соблюдать гигиену 
тела, доставить 
радость. 
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Навыки 
опрятной еды  
Экскурсия на кухню. 
Цель: знакомство с названиями 
предметов кухонной посуды, 
уточнение и закрепление 
назначения предметов 
кухонной посуды; дать 
представление детям о 
профессии повара;  
развивать наблюдательность; 
воспитывать уважение к труду 
взрослых 
Д/И «Подарок для Мишки 
– новая чашка». 
Цель: Обогащать знания 
детей о назначении 
чашки, ее частей (дно, 
стенки, ручка). 
«Наша посуда» 
Цель: Помочь детям в 
освоении понятия «посуда», 
упражнять в умении 
классифицировать предметы 
по одному (двум) признакам 
(цвету, форме, назначению). 
Наблюдение «Няня моет 
посуду». 
Цель: Способствовать 
формированию у детей 
представления о трудовом 
процессе, вызвать добрые 
чувства к человеку, 
проявляющему заботу о 
детях. 
Одевание и 
раздевание 
Дидактическая игра «Подберем 
куклам одежду» 
Цель: Учить называть 
предметы одежды, 
дифференцировать одежду для 
мальчиков и девочек, 
последовательно одевать 
куклу. 
Рассматривание 
иллюстраций «Шапки». 
Цель: Уточнить название 
предметов одежды 
(шапки), из каких частей 
она может состоять, какие 
шапочки бывают (зимние, 
панамки и т.д.) 
Рассматривание иллюстраций 
«Зимняя одежда». 
Цель: Уточнить названия 
предметов одежды (шубы, 
куртки, пальто и т.д.), из 
каких частей верхняя одежда 
состоит. 
Д/И «Кукла Катя идет в 
гости». 
Цель: Создание у детей 
потребности быть 
опрятными, воспитывать 
желание одеваться со 
вкусом. 
Коммуникация Игра «Помоги Тане» 
Цель: Воспитание навыков 
партнерского общения, 
усиление мотивации к 
общению, снятие тревожности 
у детей. 
Игра «Подарки» 
Цель: формирование 
потребности в общении, 
становление 
субъективного 
эмоционального 
отношения к сверстнику 
Игра «Постарайся отгадать» 
Цель: Развитие эмпатии, 
тактильного восприятия, 
развитие речи, развитие 
навыков общения, сплочение 
группы. 
Игра «Липучки» 
Цель: отработка 
коммуникативных навыков, 
умение слушать 
инструкцию; учить 
согласовывать свои действия 
с действиями других. 
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Самостоятельность  ВЕЙСЯ, ВЕНОК! 
Цель: учить водить хоровод.  
Птички и дождик 
Цели: учить действовать по 
команде взрослого; 
упражнять в произнесении 
звуков. 
ВЫШЛИ ДЕТИ В 
САДИК... 
(по стихотворению Л. 
Кондратенко) 
Цели: уточнить знания о 
голосах; учить 
действовать согласно 
тексту стихотворения. 
СОБАЧКА И ВОРОБЬИ 
(по мотивам белорусской 
народной песенки) 
Цели: закреплять знания о 
характерных движениях 
птиц; учить имитировать 
их голоса.  
Февраль 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Умение ухаживать 
за собой 
Повторить потешку «Чистая 
водичка» (см. январь 3 неделя). 
Цель: Создать у детей настрой 
на выполнение культурно-
гигиенических процедур, 
развивать речь, память. 
«Ладушки, ладушки, с 
мылом моем лапушки». 
Цель: Развивать умение 
самостоятельно совершать 
процессы умывания, не 
мешать сверстникам. 
Д/И «Помой руки своей 
дочке». 
Цель: Закреплять 
алгоритм умывания, 
способствовать 
становлению все более 
устойчивого интереса к 
выполнению 
гигиенических процедур. 
«Мое полотенце». 
Цель: Продолжать 
закреплять у детей 
понимание того, что 
вытираться можно только 
своим, индивидуальным 
полотенцем 
Навыки опрятной 
еды  
Игровая ситуация «Кукла Катя 
обедает» 
Цель: Закрепить представление 
детей об использовании 
предметов посуды. Побуждать 
детей к припоминанию и 
названию знакомых слов, 
составлению простых 
предложений. Развивать речь 
детей, память. 
Д/И «Катино угощение». 
Цель: Расширять 
представления детей о 
полезных продуктах 
(фрукты, овощи, 
натуральные соки), 
рассмотреть модели или 
картинки с изображением 
фруктов. 
Сказка «Три медведя». 
Цель: Закреплять правила 
поведения за столом, 
уметь анализировать 
поведение главного героя 
(героини). 
Беседа «Столовые 
приборы». 
Цель: Напомнить детям 
правила пользования 
столовыми приборами, 
уточнить в каких случаях 
используется маленькая 
ложечка. 
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Одевание и 
раздевание 
Д/И «Топ, топ - сапожок». 
Цель: Закреплять у детей 
умение различать и 
называть разную обувь, ее 
предназначение (сапоги, 
туфли, валенки, ботинки и 
т.д.) 
Сюжетная игра «Погладим 
Кате платье». 
Цель: Продолжать 
формировать у детей 
представление о 
необходимости ухаживать за 
одеждой, иметь опрятный 
внешний вид. 
Рассматривание картины 
«Дети на прогулке». 
Цель: Обратить внимание на 
особенности зимней одежды, 
какая она (теплая, зимняя, 
красивая), активизировать 
речь детей. 
Д/И «Подбери куклам 
одежду». 
Цель: Закреплять алгоритм 
одевания, названия 
предметов одежды, 
дифференцировать одежду 
для мальчиков и девочек.  
Коммуникация Игра «Сделай как Я» 
Цель: создание 
оптимальных условий для 
физического контакта, 
обмена эмоциями; 
способствовать 
становлению 
положительного отношения 
к сверстнику 
Игра «Зеркало» 
Цель: отработка навыков 
взаимодействия взрослого с 
ребенком; формирования 
понимания того, что другой 
ребенок и взрослый такие же 
(может делать то же, похож и 
т.д.). 
Игра «Прятки с платочками» 
Цель: отработка 
коммуникативных навыков 
детей; воспитание 
дружелюбия, желания играть 
друг с другом; вызвать 
положительные эмоции. 
Игра «Танечка» 
Цель: формировать 
потребность в общении, 
способствовать становлению 
эмоционально-
положительного отношения 
к сверстнику. 
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Самостоятельность  Игра «Чаепитие» 
Цель: показать и назвать 
действия, которые в 
последствие дети смогут 
перенести в игровую 
ситуацию (насыпать чай в 
заварной чайник, залить 
кипятком и т.д.), рассказать 
о назначении некоторых 
предметов (сахарницы, 
молочника), закрепить 
названия предметов чайной 
посуды и их частей (ручка, 
крышка), развивать у детей 
желание заботиться о кукле. 
Игра «Устроим кукле 
комнату» 
Цель: учить детей различать и 
называть предметы мебели, 
рассказывать об их 
назначении; способствовать 
освоению детьми 
пространственных 
ориентировок, воспитывать 
заботливые отношения к 
кукле, навыки бережного 
отношения с ней, радости 
игрового общения со 
сверстниками. 
Игра «Купание куклы 
Кати» 
Цель: учить детей 
доброму отношению к 
кукле; помочь запомнить 
и активизировать в речи 
названия предметов, 
действий, качеств: 
ванночка, мыло, 
полотенце, мыльница, 
намыливать, смывать, 
вытирать, горячая, 
холодная, теплая вода. 
Игра «Оденем куклу на 
прогулку» 
Цель: формировать навык 
последовательных 
действий одевания на 
прогулку, закрепить 
представления детей об 
одежде, назначении 
вещей, воспитывать 
аккуратность, бережное 
отношение к одежде. 
 
Март 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Умение ухаживать 
за собой 
Беседа «Берегите воду». 
Цель: Дать представление 
детям о том, что воду 
необходимо экономить, 
после умывания хорошо 
закрывать кран. 
«Рано утром, на рассвете 
умываются котята».  
Рассматривание иллюстраций 
к сказке К. Чуковского 
«Мойдодыр». 
Цель: Обогащать знания детей 
о соблюдении гигиены, дать 
понять, что соблюдать 
культурно-гигиенические 
правила должны все. 
Д/И «Вымой кукле руки». 
Цель: Поддерживать у 
детей желание соблюдать 
«три золотых правила 
мытья рук» - после 
прогулки, после туалета и 
перед едой. 
Чтение стихотворения 
«Мальчик Петя». 
Мальчик Петя поздно 
встал 
Просыпаться тяжко 
Умываться он не стал 
Он ведь замарашка? 
Цель: Упражнять детей в 
умении анализировать 
поведение детей, можно 
ли так себя вести, почему? 
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Навыки 
опрятной 
еды  
Д/И «Готовим обед  для 
кукол». 
Цель: Упражнять в умении 
различать продукты (мясо, 
рыба, овощи, фрукты), 
закреплять навыки 
дифференциации по 
назначению столовой посуды. 
Сюжетная игра «День 
рождения». 
Цель: Закреплять навыки 
культурного поведения в 
гостях, за столом, 
активизировать речь, уметь 
поздравлять именинника, 
придумывать пожелания. 
Поручения дежурным. 
«Научи чебурашку накрывать 
на стол». 
Цель: Закреплять навыки 
дежурства, упражнять в 
правильной сервировке стола, 
названии столовых предметов. 
Рассматривание сюжетной 
картины «Дети обедают» и 
плаката «Не правильное 
поведение за столом». 
Цель: Упражнять в умении 
анализировать поведение 
детей, на какой 
иллюстрации дети 
соблюдают правила 
поведения за столом, на 
какой нет, почему? 
Одевание и 
раздевание 
Потешка 
«Раз, два, три, четыре, пять». 
Раз, два, три, четыре, пять 
Собираемся гулять 
Завязали Катеньке 
Шарфик полосатенький. 
Ну, а Петеньке на ножки 
Надеваем мы сапожки. 
Чтобы детки поиграли 
На участке погуляли. 
Цель: Создать эмоциональный 
настрой для одевания на 
прогулку, закреплять навыки 
самообслуживания. 
Беседа «Что такое быть 
опрятным?» 
Цель: Закреплять названия 
одежды, обуви, способах 
ухода за внешним видом, 
для чего это нужно? 
«Мой шкафчик». 
Цель: Закреплять умение 
складывать свои вещи 
аккуратно, соблюдать порядок 
расположения одежды в 
шкафу: обувь внизу, верхняя 
одежда на крючке, колготки, 
кофты, шапочки на полочках. 
Дидактическая игра «Коля в 
гостях у детей» 
Цель: рассматривание 
одежды мальчика (брюки, 
рубашка, носки, ботинки): 
называть предметы одежды 
и их наиболее яркие 
признаки. 
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Коммуникация Игра «Пирамида любви» 
Цель: создавать атмосферу 
близости и общности 
между малышами, 
положительного 
эмоционального климата в 
группе; развитие навыков 
общения. 
Игра «Катаем мячик» 
Цель: формировать чувство 
общности, воспитывать 
умение вступать в 
эмоционально-практическое 
взаимодействие друг с 
другом. 
Игра «Мы встречаем 
гостей» 
Цель: учить детей 
правильно называть 
отдельные предметы 
посуды, формировать 
представления об их 
функциях, закреплять 
некоторые правила и 
навыки культуры 
поведения во время еды, 
воспитывать 
приветливость, 
заботливость. 
Игра «Ох, красивый теремок! 
очень-очень он высок» 
Цель: познакомить детей со 
сказкой, сопровождая 
рассказывание показом 
персонажей и их действий 
(использование настольного 
театра); вызвать у детей 
радость от услышанного, 
сочувствие к зверям, 
оставшимся без теремка., 
воспитывать у детей 
приветливость, заботливость и 
сочувствие. 
Самостоятельность Игра «Научим куклу Катю 
раздеваться» 
Цель: помочь детям 
запомнить 
последовательность 
раздевания; учить их 
аккуратно вешать и 
складывать одежду. 
 
Игра «Катя проснулась» 
Цель: помочь детям 
вспомнить 
последовательность 
процесса одевания, 
закрепить названия 
предметов одежды, 
воспитывать заботливое 
отношение к кукле-
партнеру по игре. 
Игра «Накроем стол к 
обеду» 
Цель: познакомить детей с 
названиями предметов 
столовой посуды, 
активизировать их речь, 
воспитывать культуру 
поведения во время еды, 
заботливое отношение к 
кукле. 
Мыши водят ХОРОВОД 
Цель: упражнять детей в 
выполнении движений. 
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Таблица 6 
План работы с родителями по формированию социальных навыков у детей 
раннего возраста 
№ Дата Название мероприятия 
1 07.09.2016 Родительское собрание: «Формирование социальных 
навыков у детей раннего возраста в условиях 
дошкольного учреждения», Анкетирование 
родителей. 
2 21.09.2016 Родительское собрание: «Формирование социальных 
навыков у детей раннего возраста в условиях 
дошкольного учреждения», Анкетирование 
родителей. 
3 05.10.2016 Консультация для родителей: «Воспитание у детей 2-
3 лет культурно-гигиенических навыков 
4 12.10.2016 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
5 19.10.2016 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
6 26.10.2016 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
7 02.11.2016 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
8 09.11.2016 Консультация для родителей: «Я одеваюсь сам» 
9 16.11.2016 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
10 23.11.2016 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
11 30.11.2016 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
12 07.12.2016 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
13 14.12.2016 Консультация для родителей: «Социальные навыки 
как условие здоровья» 
14 21.12.2016 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
15 11.01.2017 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
16 18.01.2017 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
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17 25.01.2017 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
18 01.02.2017 Лекторий для родителей: «Малые фольклорные 
формы в формировании социальных навыков у 
детей» 
19 08.02.2017 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
20 15.02.2017 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
21 01.03.2017 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
22 15.03.2017 Консультация для родителей: «Культурно - 
гигиенические навыки в группе раннего возраста» 
23 22.03.2017 Индивидуальное консультирование родителей (по 
предварительной записи) 
24 29.03.2017 Родительское собрание: «Формирование социальных 
навыков у детей раннего возраста в условиях 
дошкольного учреждения, анализ проделанной 
работы», Анкетирование родителей 
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«Воспитание у детей 2-3 лет культурно-гигиенических навыков» 
Консультация для родителей 
Важной задачей в работе с детьми 2-3 лет является воспитание 
культурно -гигиенических навыков - опрятности, аккуратности в быту, 
навыков культуры еды, как неотъемлемой части культуры поведения. 
До полутора лет у ребенка в основном лишь приспособительные 
движения  (протягивание рук к струе воды). К двум годам с помощью 
взрослого (который завернет рукава, подскажет, как мылить руки, как 
вытираться) ребенок моет руки. Эти умения на третьем году 
совершенствуются, и ребенка начинают приучать (также с помощью и под 
контролем взрослого) к самостоятельному умыванию. 
В связи с дальнейшим развитием движений ребенка в этом возрасте, 
возможности для самостоятельного его участия в одевании, кормлении 
значительно увеличиваются, теперь он уже многое может и стремится 
сделать сам. А поэтому, если его лишать активных действий, он начинает 
шалить, не слушаться, мешает взрослым, и на этой почве часто возникают 
конфликты между ними и ребенком. 
Ребенок, который сам пытается самостоятельно раздеваться, умываться, 
обычно спокоен, уравновешен во время еды, туалета. Сосредоточенный в 
своих действиях, он не отвлекается, не шалит, как это бывает, когда его 
кормит, одевает, умывает мать или бабушка. Активное поведение во время 
еды способствует лучшему аппетиту и усвоению пищи. Ребенок быстрее и 
спокойнее засыпает, если сам раздевается и выполняет перед сном 
несложные обязанности - приносит к кроватке стул, убирает снятую одежду. 
Эти активные действия, связанные с подготовкой ко сну, создают 
определенную настроенность, установку на сон. Умения ребенка в возрасте 
от двух до трех лет, связанные с едой, умыванием, одеванием и другими 
моментами самообслуживания настолько уже развиты, что становится 
возможным воспитание устойчивых культурно - гигиенических навыков. Но 
необходимые культурно-гигиенические привычки создадутся у детей только 
в том случае, если взрослые постоянно будут требовать от них выполнения 
соответствующих правил и своими твердыми указаниями напоминать о 
необходимости их выполнения. Но надо хорошо помнить, что привычки 
трехлетнего ребенка очень нестойки и быстро могут исчезнуть, если их 
ежедневно не закреплять. Стоит, например, в течение 4-5 дней не 
проследить, мыл ли ребенок руки перед едой, и он перестанет их мыть. 
Чтобы облегчить ребенку освоение культурно-гигиенических навыков, 
необходимо делать этот процесс доступным, интересным и 
привлекательным. 
Для спокойного перехода ребенка от игры ко сну хорошо привлекать его 
различными действиями, связанными с укладыванием: «Пойдем перед сном 
умоемся хорошенько. Помоги мне сложить твое одеяло. Принеси стульчик» и 
т. п. 
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Дети этого возраста, уложенные в кровать, обычно двигаются, 
разговаривают, интересуются тем, что происходит вокруг, живо на все 
откликаются. Поэтому, при укладывании ребенка и в то время, когда он 
засыпает, надо создать более спокойную обстановку и исключить все то, что 
может развлечь ребенка, возбудить его или огорчить. 
На поведение ребенка во время укладывания спать оказывает влияние 
поведение взрослого. Неторопливые движения, спокойный, но твердый тон, 
несколько более тихий голос успокаивают ребенка. Можно подсказать 
ребенку, что нужно сделать, чтобы скорее заснуть: «Закрой глазки и тихо-
тихо лежи», «Повернись на бочок», «Дай, я укрою тебя получше, а то ножка 
открылась, тебе будет холодно» и т. п. Сердитые окрики: «Спи! Не смей 
двигаться!», «Сейчас же засни» - производят часто обратное действие - они 
возбуждают ребенка, и он при всем желании не может заснуть. 
Во время сна ребенка должна быть относительная тишина - звук радио, 
телевизора должен быть приглушен, яркий свет выключен. Но не надо 
создавать у ребенка привычку спать только при полной тишине, такая 
привычка может быть даже вредной: он не сможет заснуть, если взрослые 
будут не в состоянии создать ему абсолютную тишину, что в жизни часто 
сделать довольно сложно. 
На третьем году жизни совершенствуются навыки при кормлении: 
ребенок должен  есть опрятно, хорошо пережевывать пищу, держать ложку в 
правой руке. В процессе кормления дети должны соблюдать элементарные 
правила поведения, сначала простые: не лезть в тарелку соседа, задвинуть 
стул после еды, к концу третьего года - более сложные: не садиться за стол, 
не убрав игрушки и не вымыв руки, пользоваться салфеткой, благодарить 
взрослых. 
Хорошо привлекать ребенка к участию в приготовлении к еде, это 
создает у ребенка установку на еду, что положительно влияет на аппетит. 
Участие ребенка в приготовлении к еде имеет и другую положительную 
сторону - приучает его к труду и самостоятельности. В этом возрасте можно 
предложить поставить хлебницы, салфетницы, расстелить салфетки, 
расставить стулья. 
Чтобы научить ребенка есть аккуратно, опрятно, надо показывать ему, 
как правильно держать ложку, когда и как пользоваться салфеткой, 
останавливать и поправлять его, когда он ест неопрятно. В случае 
надобности нужно тотчас же приводить в порядок стол и одежду ребенка, 
давая соответствующие указания: «Кушай, не спеша, а то прольешь суп», 
«Возьми салфетку и вытри себе губы, они в киселе», «Поближе подвинь к 
себе тарелку, а то у тебя макароны падают на стол» и т. д. 
Детей на третьем году жизни надо приучать к правилам поведения за 
столом: есть спокойно; не выходить из-за стола, пока не закончил есть; уметь 
спокойно подождать, когда подадут следующее блюдо; выражать свои 
просьбы словами; говорить «спасибо» после еды; убирать свою салфетку, 
ставить стул на место и т. п. 
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Шалости за столом следует немедленно прекращать, привлекая 
внимание ребенка к еде; если это не помогает, то спокойно предложить: «Не 
хочешь кушать, иди играй.» 
Во время кормления надо избегать посторонних разговоров с ребенком, 
которые могут отвлекать его от еды. Но с детьми можно говорить о том, что 
непосредственно связано с кормлением: «Ешь осторожно, суп горячий», 
«Заканчивай скорее есть суп, а то котлеты остынут и будут невкусными», 
«Сегодня я тебе приготовила кисель». 
Если родители правильно проводят кормление, то оно не представляет 
трудностей. Дети не только спокойно, с аппетитом едят, но и соблюдают уже 
определенные правила поведения за столом. 
Детям на третьем году жизни нужно прививать элементарные 
гигиенические привычки: мыть руки перед едой и когда они загрязнятся, 
умываться утром и перед ночным сном, пользоваться только своим 
полотенцем. 
Для того, чтобы ребенок мог самостоятельно умываться, надо 
подставлять к умывальнику скамеечку или табуретку, стоя на которой он 
сможет достать до крана. Полотенце не должно быть длинным, чтобы 
ребенку было легко им вытираться. Полотенце надо всегда вешать на одно и 
то же место, удобное для ребенка. 
Детей надо обучать правильным действиям при умывании: «Посмотри, 
вот как надо мыть руки», - говорит мама, показывая правильные движения, 
или указывает: «Сначала вымой хорошо руки, а потом будешь мыть лицо». 
Насильно заставлять ребенка самого умываться не надо. Обычно, если вода 
не слишком холодная, и она не затекает ему в рукава из-за того, что 
умывальник слишком высок, он очень охотно умывается сам. Приучать 
ребенка к самостоятельному умыванию следует постепенно. Например, 
сначала малыш только снимает полотенце с вешалки, а руки моет и вытирает 
ребенку взрослый, затем он начинает самостоятельно мыть руки и только 
постепенно научается мыть лицо. Каждый раз надо внимательно проверять, 
как ребенок умылся, обратить его внимание на недостаточно вытертые руки 
или плохо вымытое лицо и, в случае необходимости, помочь ему исправить 
это. 
Ребенок всегда должен быть чисто и опрятно одетым. Заметив какую-
либо неопрятность в одежде ребенка, надо обратить на это его внимание и 
предоставить ему возможность самому ее устранить: «Аня, посмотри какое у 
тебя грязное платье, принеси чистое платье и давай я помогу тебе 
переодеться», «Вадик, у тебя пуговица расстегнулась, застегни» и т. п. 
Необходимо следить за чистотой носа ребенка. Ребенок после двух лет, 
если ему всегда вытирали грязный нос, начинает сам просить, чтобы его 
вытерли. 
Нельзя допускать, чтобы у ребенка были грязные лицо или руки. В этих 
случаях, не дожидаясь очередного умывания, надо предложить ребенку 
умыться. Хорошо, если он сам убедится в том, что грязный: «Посмотри, 
какие у тебя грязные руки, ты испачкался глиной, пойди, вымой их скорей», 
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«Нет, я тебе книгу не могу дать, у тебя грязные руки, надо сначала их 
помыть, а то испачкаешь книжку» или «Посмотри на себя в зеркало, какое у 
тебя грязное лицо. Пойдем, умоемся» и т. п. 
Если ребенка начали своевременно приучать проситься на горшок, то к 
двум годам, а чаще и значительно раньше, он уже сам просится. Но иногда 
дети даже трех лет, увлекшись игрой, расстроившись или оказавшись в 
новых, непривычных условиях, могут вовремя не попроситься на горшок. 
Как же воспитывать у детей контроль над потребностью в естественных 
отправлениях? Ребенка, который умеет проситься, нужно высаживать лишь 
по его просьбе и обязательно перед сном и прогулкой, независимо от его 
просьбы. За ребенком, который не всегда еще просится, нужно очень 
внимательно наблюдать и в случае, если вы заметите какие-либо признаки, 
указывающие на то, что ребенку необходимо сесть на горшок, следует 
предложить ему это сделать. 
Ребенку у которого привычка к опрятности еще не закрепилась, надо в 
течении дня несколько раз, но не чаще, чем через 1,5-2 часа, спокойно 
предложить сесть на горшок. Если ребенок категорически отказывается, то 
не надо настаивать сделать это непременно сейчас, а предложить, чтобы он 
сам, когда ему будет нужно, попросился. Главное - не создавать вокруг 
недостатка ребенка ненужной нервозности, проявить терпение. Упреки и 
наказания лишь фиксируют внимание ребенка на его недостатке и создают 
нервозную напряженность, при которой он тем более не может 
контролировать свое поведение. Спокойное, терпеливое поведение 
родителей и соблюдение указанных мер дадут через некоторое время 
положительные результаты. 
Нужно всячески поощрять желание ребенка самостоятельно одеваться и 
раздеваться, показывая ему, как это сделать: «Расстегни сначала пуговки, а 
потом снимай платье (рубашку)» или «Дай, я тебе расстегну пуговицы, а ты 
сама снимешь платье» и т. п. 
Ребенок постепенно начинает справляться с этим делом, все его 
движения становятся более ловкими. 
При правильном воспитании ребенок к 3 годам может одеваться и 
раздеваться почти самостоятельно, умеет расстегивать и застегивать 
пуговицы, развязывать шнурки ботинок. 
Ребенка нужно одевать соответственно температуре окружающего 
воздуха в легкую, не стесняющую его движений одежду, без лишних 
украшений, но обязательно с карманом. 
Дети 2-3 лет очень подвижны, но в то же время еще недостаточно ловки 
и поэтому могут легко облить, запачкать и даже разорвать одежду. 
Некоторые мамы настороженно следят за детьми и постоянно 
предостерегают, чтобы они не испачкали, не измяли своей одежды. Это 
раздражает и утомляет ребенка. Поэтому на детей нужно надевать такую 
одежду, которая легко стирается и не портится от частой стирки. 
Формируя у детей самостоятельность в одевании, необходимо следить за 
тем, чтобы им удобно было действовать. Родителям необходимо добиваться, 
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чтобы в шкафу у ребенка всегда был порядок, вещи вывернуты. Это облегчит 
процесс одевания. 
Итак, дети на третьем году жизни могут организованно вести себя во 
время еды, укладывания спать, туалета и им уже можно привить целый ряд 
культурно-гигиенических навыков и правил поведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
«Я одеваюсь сам» 
Консультация для родителей 
Второй и третий год жизни - время увеличившейся активности, 
самостоятельности детей в кормлении, одевании. Раздеваться ребенку 
научиться легче, чем одеваться. 
В 1 год 3 месяца- 2 год 6 месяцев ребенок активно «помогает» взрослому 
при одевании и раздевании: подает руку, чтобы надеть варежку, поднимает 
голову при надевании шапки, платка, подает маме вещи. 
К двум годам активность ребенка возрастает: он поднимает ручки, когда 
вы надеваете на него платье, свитер, просовывает руки в рукава пальто, 
которое вы держите, ноги - в колготки, носки, придерживаемые вами. 
Малыш может самостоятельно снимать некоторые предметы одежды (шапку, 
платок, развязанный вами, носки, колготки), но все еще очень неумело. 
Однако вы можете заметить, как он проявляет упорство, чтобы наилучшим 
образом выполнить действие. Обязательно подмечайте, прежде всего, успехи 
малыша, не фиксируя внимания на его промахах, неудачах, тогда он обретет 
уверенность в себе, не будет бояться ошибок. 
К 3 - 3.5 года ребенок уже может сам одеться и раздеться. 
Но некоторые родители ошибочно думают, что ему, еще такому 
маленькому, это не так уж и нужно. Мама сама сделает все быстрее и лучше, 
а вот когда он подрастет, то все придет само. И получается, что в 3 года, 
когда ребенок заявляет «я сам», мы ему не позволяем сделать того, за что в 5 
- 6 лет будем упрекать: « ты уже большой, одевайся сам». Ребенок же в ответ 
капризничает, требует, чтобы его одевали - раздевали, а самостоятельно все 
делает небрежно, плохо. 
Вы, конечно, замечали, как ваш малыш, застегивая пуговицу или снимая 
платье, высовывает язык, пыхтит или, наоборот, задерживает дыхание, 
«помогает» себе всем телом. Безусловно, ему нелегко, ведь его пальчики еще 
так слабы и непослушны, а действия сложны и в то же время так интересны. 
И потому ему хочется с ними справиться самому! 
Не пропустите этот благоприятный период, когда ребенок хочет все 
делать самостоятельно, когда его привлекают действия с предметами и он 
испытывает удовлетворение от самостоятельно выполненного действия! 
Наверстать упущенное впоследствии будет очень сложно. 
Эти на первый взгляд элементарные действия самообслуживания 
открывают большие возможности для развития малыша: 
- крепнет его рука, она «учится» сгибаться и разгибаться, 
совершенствуется мелкая моторика кисти; 
- развивается умение фиксировать взглядом движения рук, 
контролировать совершаемое движение сначала визуально, а затем и 
кинестетически, через «мышечное чувство»; 
- ребенок учиться различать и сравнивать особенности совершаемых 
действий, оценивать их качество, отличать правильное от не правильного, а 
значит, и исправлять ошибки; 
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- развивается умение устанавливать связь между совершаемым 
действием и получаемым результатом. 
Все перечисленные умения, приобретаемые ребенком при 
самообслуживании, важны для его успешного участия в любой продуктивной 
деятельности. 
Итак, ребенок хочет, но еще не умеет действовать с предметами - 
одеждой или обувью. Все его внимание направлено на результат, а не на 
способ действия, поэтому он стаскивает с себя платье (колготки, рубашку), а 
не снимает. Вот как ребенок действует с колготками: взявшись за резинку, 
спускает их до колен и, не выпуская резинки из рук, стоя, выдергивает из 
чулка сначала одну, затем другую ногу. В результате один или оба чулка 
обязательно выворачиваются наизнанку. Если оба, то колготки, хотя бы и 
наизнанку, надеть потом будет несложно. А если один? Как их надеть? 
Взрослый, естественно, берет вещь из рук ребенка и начинает выворачивать 
ее и надевать на малыша. Поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок 
действовал сам и на положительном эмоциональном фоне, надо 
придерживаться принципа: раздевание должно «готовить» одевание, то есть 
одежда и обувь должны быть сняты и положены таким образом, чтобы 
облегчить ребенку последующее одевание. 
Ну и как же, например, снять и положить колготки, чтобы успешно 
подготовить их беспроблемное надевание? Прежде всего, подчеркнем, что у 
ребенка должны быть стульчик, на котором он одевается и раздевается перед 
сном, на прогулку, а так же вешалка для верхней одежды, расположенная на 
уровне его роста. 
Итак, снимаем колготки: 
- стоя около стульчика спиной к сиденью, двумя руками держа за 
резинку, малыш спускает их ниже колен; 
- садится на стул; 
- берется одной рукой за пятку, а другой за носок чулка (вы, конечно, 
рассмотрели с ним, что на колготках есть пятка и носок); 
- тянет поочередно чулки вниз. 
Чтобы затем надеть колготки без проблем, надо определенным образом 
положить их на сиденье стула. Оказывается, если положить колготки на 
сиденье стула резинкой к краю и одним швом вверх (или резинкой к спинке 
стула и двумя швами вверх), то стоит взять их двумя руками за резинку и 
сесть на стульчик (не вертя вещь в руках), как левый чулок окажется 
обязательно у левой ноги, а правый - у правой. Теперь можно смело 
всовывать поочередно ноги в чулки, ошибок не будет. 
Обратите внимание, сколько надо совершить разных действий, которые 
не позволяют колготкам вывернуться наизнанку и не потребуют 
мучительных поисков, где левый, где правый чулок. А ведь еще надо знать, 
где у колготок резинка, чулки, пятка, носок, шов. 
Вдумайтесь, если мы, взрослые, тщательно продумываем все действия 
ребенка, то, безусловно, сумеем найти способ, как облегчить сложный для 
него процесс, поможем ему стать самостоятельным. Ведь это нам легко из 
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любого положения, не глядя, взять и надеть любой предмет одежды! А 
малышу? 
Не отступайте от принятого порядка и способов действий, поощряйте, 
хвалите ребенка за то, что он делает все правильно. За те действия, которые 
ребенок начинает выполнять без напряжения, без усилия, хвалить не надо. 
На первых порах малышу еще нужна помощь, но такая, чтобы не 
подавлять в нем стремление к самостоятельности. Совместным действием с 
ним только чуть-чуть подправляйте движения ребенка. 
Он должен почувствовать их «рисунок», то, что приводит к желаемому 
результату. 
Обратите внимание: сначала действие совершается ребенком, и лишь 
после неудавшейся попытки вы приходите ему на помощь. Причем, не делая 
за него, а способствуя самостоятельному действию. 
Проявите терпение! Очень скоро вы увидите, что ваш малыш 
справляется с одеванием и раздеванием все более самостоятельно. 
Постарайтесь сделать процесс одевания и раздевания приятным для 
ребенка. Поощряйте его стремление к самостоятельности. Называйте 
предметы одежды, обуви. Можно прочесть соответственно действию 
потешку, называя имя ребенка: 
Лизонька (Оленька) маленька, 
На ней шубка аленька, 
Опушка бобровая, 
Лиза чернобровая. 
                                       * * * 
А баиньки, баиньки, 
Купим Маше валенки, 
Наденем на ноженьки, 
Пустим по дороженьке. 
Будет Машенька ходить, 
Новы валенки носить. 
У девочек и мальчиков 
Зимою мерзнут пальчики. 
Чтобы пальчики согреть, 
Что на ручки нам надеть? 
                                          * * * 
Маша варежку надела: 
«Ой, куда я пальчик дела? 
Нету пальчика, пропал, 
В свой домишко не попал». 
Маша варежку сняла: 
«Поглядите-ка, нашла! 
Ищешь - ищешь и найдешь. 
Здравствуй, пальчик, 
Как живешь?» 
Обыграйте действия ребенка. Например: «Тянем - потянем, вытянули 
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ножку. Эту ножку - В этот домик, эту ножку - в другой домик» (надеваем 
туфли) и т.д.  
Все это сделает процесс одевания и раздевания приятным для  малыша и 
вызовет желание действовать самому. Демонстрируйте ребенку бережное 
отношение к его вещам. Например, расправьте платье на стуле: « Вот как 
повесим платье, чтобы не смялось. Красивое у Маши платье». Делайте это с 
раннего возраста ребенка. По интонации голоса, по движениям ваших рук 
ребенок эмоционально сумеет уловить ваше отношение к происходящему. 
Итак, ваш малыш к 3 - 3,5 года: 
• Охотно обслуживает себя сам, одевается, раздевается; 
• Стремится к активности: «Я сам!», не позволяет вам сделать то, что он 
умеет; 
Знает место каждой вещи и складывает ее определенным способом; 
• Бережно обращается с вещами, аккуратно ставит, кладет, вешает на 
место.  
Все это результат того, что вы: 
• Проявили терпение, внимание и доброжелательность;  
• Отвели специальное время для процессов самообслуживания и сделали 
их самоценным событием в жизни ребенка; 
• Для каждой вещи определили постоянное место, способ хранения и 
действия с ней; 
Оказывали помощь при надобности, руководствуясь правилом « Я 
помогу тебе сделать самому»; 
• Хвалили ребенка только тогда, когда он достигал результата; 
• Замечали новые действия ребенка и хвалили его за самостоятельность; 
• Выражали своим поведением бережное отношение к вещам. 
Самообслуживание постоянно будет необходимо человеку в его жизни, 
оно является незаменимой характеристикой любой трудовой деятельности. 
Родителям необходимо, чтобы после утреннего приема в шкафчиках 
детей был порядок, вещи вывернуты налицо. Это облегчит сбор вашего 
ребенка на прогулку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 
«Культурно - гигиенические навыки в группе раннего возраста» 
Консультация для родителей 
Основополагающую роль в воспитании полезных привычек играет 
родительский пример. Ребенок автоматически усваивает принятые в семье 
правила. Именно в семье, за общим столом у ребенка вырабатываются (или 
не вырабатываются) хорошие манеры. Если папа не моет руки перед едой, то 
не стоит ждать от ребенка иного поведения. Дети быстро перенимают манеру 
поведения взрослых: если родители говорят с набитым ртом, сидят, 
развалясь, кладут локти на стол или едят руками, то вряд ли можно требовать 
от малыша иного поведения. За столом абсолютно все имеет значение: не 
только что мы едим, но и как мы это делаем. Ребенок - это зеркальное 
отражение взрослых. 
Когда малыш лезет в общее блюдо рукой, кидает куски, стучит ложкой 
или громко требует чего-то, некоторым родителям кажется, что все 
окружающие должны так же, как и они, умиляться милым шалостям. Всё 
„списывается" на детскую непосредственность. Мол, дитя подрастет и 
образумится. Однако дитя вырастает, и оказывается, что время упущено. 
Если не удалось привить правила поведения вашему ребенку с ранних лет 
(самое позднее пяти, и только перед походом в школу родители начинают 
рассказывать ему о том, „что положено", то они рискуют безнадежно 
опоздать. 
Освоение культурно-гигиенических навыков 
К нам в группу приходят очень разные малыши. Кто-то из них 
самостоятельно пользуется горшком, а кто-то категорически отказывается с 
ним дружить, некоторые детки едят ложкой, другие же приучены только к 
бутылочке или с большим удовольствием копаются в своей тарелке руками. 
Почему же так происходит? 
Самые первые представления о культурно–гигиенических навыках 
ребенок получает именно в семье. Заботливые родители начинают приучать 
малышей к аккуратности и самостоятельности буквально с пеленок. 
Одним из первых навыков является навык аккуратного приема пищи. 
Малыша сразу надо приучать к активному участию в процессе еды. 
Например, если трехмесячному ребенку, находящемуся на искусственном 
вскармливании, дается бутылочка с молоком, то на эту бутылочку следует 
накладывать руки ребенка – впоследствии он будет держать ее уже 
самостоятельно. Когда с 5-6 месяцев начинают прикармливать ребенка, 
кормить его надо с ложечки. С 7-8 месяцев следует приучать его пить из 
чашки. Примерно с 1 года - 1 года 2 месяцев следует давать ложку для 
самостоятельной еды, причем сначала ребенку надо давать кашу или пюре, а 
не жидкое блюдо; и только тогда, когда он научится самостоятельно есть 
кашу, можно дать ему жидкую пищу – суп, кисель, компот, простоквашу. 
Ребенка старше полутора лет желательно кормить за столом. В нашей 
группе мы следим (дома это делают родители) за тем, чтобы ребенок, сидя на 
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стуле, упирался ногами в пол, а высота стола приходилась бы на уровне его 
согнутых локтей. 
Помимо этого воспитываем и закрепляем у детей и другие навыки 
(которые также закладываются в семье) : следим, чтобы они не садились за 
стол с грязными руками, не выходили из-за стола с куском хлеба, 
пользовались носовым платком, салфеткой. 
При одевании и раздевании также даём возможность детям в какой-то 
степени действовать самостоятельно. Например, надевая кофточку ребенку, 
говорим: «Дай ручку, я на тебя надену кофточку». 
Приучаем детей к опрятности в одежде, переодеваем их, как только 
загрязнилось платье, или стали мокрыми штанишки. 
Я считаю, что одинаковые требования к правилам гигиены и навыкам 
самообслуживания в детском садике и дома, приводят к лучшему 
запоминанию и закреплению полезных привычек. 
Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет 
важнейшую роль в охране их здоровья, способствует правильному 
поведению в быту, в общественных местах. 
В группе раннего возраста нужно привить такие полезные привычки, как 
мытье рук, соблюдение режима дня, самостоятельное пользование горшком 
или унитазом, умение правильно держать ложку. К двум годам малыш может 
научиться умываться и причёсываться, снять шапочку или носочки, вытирать 
рот салфеткой после еды и сморкаться в носовой платочек. 
На первый взгляд все очень просто, а на самом деле для малышей это 
целая наука – освоение и применение культурно-гигиенических навыков. 
Во время еды строго следим, чтобы: 
последовательность блюд была постоянной, 
перед ребенком находилось только одно блюдо, 
еда была не слишком горячей, не слишком холодной, 
ребенок брал пищу в рот небольшими кусочками, хорошо ее 
пережевывал, 
дети не разговаривали во время еды; 
стараемся не допускать: 
громких разговоров, 
понуканий, поторапливания детей, 
насильного кормления, 
Кормление - очень ответственный момент в режиме. Некоторые малыши 
умеют, есть самостоятельно, но крайне неаккуратно, обливаются, ложку 
держат неправильно. Бывают и такие, которые не умеют пить из чашки, 
отказываются от пищи. 
Перед едой для каждого ребенка готовим салфетку. 
Пользуясь салфеткой, ребенок усваивает, что надо и есть аккуратно, и из-
за стола вставать с чистыми руками и лицом. 
С первого дня за каждым ребенком закрепляем постоянное место за 
столом. Сначала кормим детей с плохим аппетитом. Следим, чтобы они 
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правильно сидели за столом. Во время кормления на всех малышей надеваем 
нагрудники. 
Для обучения навыка кормления проводим различные занятия в виде 
игры, когда приходят в гости различные игрушки, мы с ними здороваемся, 
сажаем за стол, угощаем и в процессе еды, оговариваем манеру поведения и 
аккуратность за столом. 
Обязательно учим малышей по окончании еды, вставая из-за стола, 
говорить спасибо. Теперь многие дети делают это без напоминания, 
самостоятельно. 
С первого дня пребывания детей в группе начинаем работу по 
воспитанию навыков одевания (раздевания) : учим снимать и надевать 
колготки, носки, обувь. 
После тихого часа показываем детям, в какой последовательности надо 
одеваться. 
Дома старайтесь ребёнку предложить самому раздеться, повесить свою 
одежду. 
У детей всегда есть желание самим расстегивать пуговицы и молнии, но 
нет умения. Этому мы учим их во время игр: «Застегни пуговицы». 
Справиться с пуговицами и «молниями» помогут и игровые элементы. 
Мы пробуем раздевать и одевать куклу, изучаем «молнию» на игрушечной 
сумке (от этого никто не отказывается). При этом надо учесть, что 
застёгивать пуговицы малышам легче, начиная с нижней – самую верхнюю 
застегнуть труднее всего, и она обычно поддается освоению самой 
последней. 
То, как скоро малыш научится одеваться и раздеваться, зависит от 
подвижности его пальчиков. 
Я считаю, главное, не надо торопить события. Умение самостоятельно 
надеть и снять с себя верхнюю часть одежды, нижнее белье и носочки, 
пижаму, обувь – очень серьезное достижение малыша. 
Из моей практики я поняла, что очень сложно научить детей умываться, 
пользоваться правильно полотенцем. Малыши не боятся воды, но умываться 
не умеют: подставят руки под струю и держат. Подготовку к умыванию 
начинаем в группе: дети засучивают рукава, как показывает воспитатель. 
Объясняем, для чего это нужно, используя стихотворные строки: «Руки надо 
чисто мыть, рукава нельзя мочить», или «Кто рукавчик не засучит, тот 
водички не получит». Дети сами повторяют эти слова. 
Умываться идем маленькой подгруппой. Объясняем и показываем детям, 
что сначала надо намочить руки. Даём ребенку кусочек мыла, показываем, 
как намылить руки и как смыть мыло; затем мы учимся, как самостоятельно 
вытираться полотенцем (своим полотенцем) и т. д. 
Обучая детей умыванию, проводим дидактические игры: «Катя 
умывается», «Миша в гостях у Маши». На занятии с детьми рассматриваем 
сюжетную картинку «Дети умываются». В игровом уголке сделали 
умывальник, повесили полотенце для кукол. Наблюдая за играми детей, 
можно видеть, как они учат кукол умываться и вытирать лицо полотенцем. 
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Приучая детей к опрятности, оказываем помощь при пользовании 
носовым платком, учим своевременно сообщать о своих естественных 
потребностях. 
Вещи в детском саду могут пугать ребенка. Для некоторых детей 
обычный унитаз просто чудовище. Он холодный, рычит, брызгается водой. 
Испугавшись однажды, малыш будет всячески избегать находиться в 
комнате со «страшными» предметами. 
Поэтому мы стараемся посещать туалетную комнату, чтобы, во-первых, 
малышам не было страшно, а во-вторых, чтобы помочь справиться с 
горшком. 
Контролировать свой мочевой пузырь или наполнение кишечника (то 
есть понимать, что пришла пора его опорожнить) дети начинают где–то 
ближе к 2 – 2, 5 года (мальчики чуть позже) . 
Я считаю, что приучение к горшку должно быть для ребенка понятным и 
постепенным процессом. Не забываем хвалить малыша в случае успеха и 
напоминать ему о необходимости этого мероприятия. Не позволяем малышу 
засиживаться на своем маленьком «троне». 
Ежедневно повторяем малышам, что все, что требуется для 
обслуживания своего организма, ухода за ним, содержания, должно быть 
личным: своя расческа, своя постель, свой горшок, свой носовой платок, свое 
полотенце. 
Для того чтобы малыши хорошо знали свое полотенце, постельное белье 
и горшок, они маркируются в детском саду. Маркировка должна быть 
удобной и детям, и взрослым. Для малышей – это цветные картинки. Мы 
знакомим малышей с «их» картинками и предметами и объясняем их 
назначение. 
Мы считаем, что правил должно быть немного, и они должны быть четко 
сформулированы и понятны малышу. 
Мною замечено, что наиболее понятная форма для малышей это добрые, 
хорошо известные и поучительные стихи: 
Водичка, водичка, 
умой Насте личико… 
Вот так потихоньку мы учим своих малышей полезным привычкам. 
Конечно, сразу и все наши детки не выучат, но обязательно в их головках 
отложится, что надо делать вот так, и никак иначе. 
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Таблица 7 
Протокол повторного наблюдения за сформированностью социальных навыков детей раннего возраста 
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1 Максим Б. 4 5 5 5 4 4 4 31 Высокий 
2 Ярослава Г. 5 4 5 5 5 4 5 33 Высокий 
3 Герман Г. 4 3 4 4 3 4 3 25 Средний 
4 Данил Д. 5 4 5 5 4 5 4 32 Высокий 
5 Виктория З. 4 3 3 3 3 3 3 22 Средний 
6 Ульяна К. 5 5 4 5 5 4 4 32 Высокий 
7 Мария М. 5 4 4 5 4 4 5 31 Высокий 
8 Дарья П. 4 5 5 3 5 4 4 30 Высокий 
9 Екатерина С. 5 5 4 5 5 5 4 33 Высокий 
10 Елизавета С. 5 5 5 4 5 4 4 32 Высокий 
11 Полина С. 5 4 4 5 4 5 4 31 Высокий 
12 Андрей Т. 3 3 3 3 3 3 3 21 Средний 
13 Иван Т. 4 4 4 5 4 5 4 30 Высокий 
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14 Кирилл У. 5 5 5 4 5 5 4 33 Высокий 
15 Юлия Ч. 4 5 5 4 4 4 4 30 Высокий 
16 Владислав Ш. 4 4 5 5 5 4 5 32 Высокий 
17 Андрей П. 3 4 3 3 3 3 3 22 Средний 
Средний балл 4,4 4,2 4,3 4,3 4,2 4,1 3,9 29,4  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Количественный анализ ответов родителей на вопросы анкеты 
(повторное анкетирование). 
1. Как Вы считаете, Ваш ребенок обладает навыками опрятной еды. 
 А) да – 12 (70,5%), 
 Б) нет – 0 (0%), 
 В) не полностью – 5 (29,5%) (Рисунок 1). 
 
Рис. 1. Обладает ли ребенок навыками опрятной еды 
 2. Ваш ребенок умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой. 
 А) да – 13 (76,5%), 
 Б) нет – 1 (5,9%), 
 В) не полностью – 3 (17,7%) (Рисунок 2). 
 
Рис. 2. Умеет ли ребенок пользоваться столовыми приборами 
 3. Просится ли на горшок (ходит на горшок самостоятельно). 
 А) да – 12 (70,5%), 
 Б) нет – 1 (6,0%), 
 В) не всегда – 4 (23,5%) (Рисунок 3). 
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Рис. 3. Просится ли ребенок на горшок 
 4. Как Вы думаете, сформировались у него (нее) навыки мытья рук и личной 
гигиены. 
 А) да – 14 (82,3%), 
 Б) нет – 0 (0%). 
 В) не полностью – 3 (17,7%) (Рисунок 4). 
 
Рис. 4. Умеет ли ребенок соблюдать гигиенические правила 
 5. Умеет ли Ваш ребенок, мыть руки, закатав рукава, взяв мыло, намыливать 
до появления пены. 
 А) да – 7 (41,2%), 
 Б) нет – 6 (35,3 %), 
 В) не полностью – 4 (23,5%) (Рисунок 5). 
 
Рис. 5. Умеет ли ребенок мать руки 
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 6. Может смыть мыло, сухо вытереть руки, аккуратно сложить полотенце и 
повесить в свою ячейку (на свой крючок). 
 А) да – 15 (88,2%), 
 Б) нет – 0 (0%), 
 В) не полностью – 2 (11,8%) (Рисунок 6). 
 
Рис. 6. Умеет ли пользоваться полотенцем 
 7. Умеет пользоваться расческой. 
 А) да – 17 (100%), 
 Б) нет – 0 (0%), 
 В) не полностью – 0 (0%) (Рисунок 7). 
 
Рис. 7. Умеет ли пользоваться расческой 
  8. Обладает ли ребенок навыками снимания и надевания одежды в 
определенном порядке (расстегнуть пуговицы; снять платье (брюки); аккуратно 
повесить снять рубашку и аккуратно ее повесить на брюки, снять обувь; снять 
колготки, повесить на рубашку (платье); надеть в обратной последовательности). 
 А) да – 13 (76,5%), 
 Б) нет – 2 (11,8%), 
 В) не полностью – 2 (11,8%) (Рисунок 8). 
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Рис. 8. Умеет ли ребенок самостоятельно одеваться и раздеваться 
 9. Ваш ребенок не испытывает трудностей во взаимоотношениях со 
сверстниками, он общителен и легко вступает в контакт с ними. 
 А) да – 12 (70,5%), 
 Б) нет – 1 (6,0%), 
 В) затрудняюсь ответить – 4 (23,5%) (Рисунок 9). 
 
Рис. 9. Умеет ли ребенок общаться со сверстниками 
 10. Умеет ли Ваш ребенок играть самостоятельно. 
 А) да – 10 (58,8%), 
 Б) нет – 2 (11,8%), 
В) затрудняюсь ответить – 5 (29,4%) (Рисунок 10). 
 
Рис. 10. Умеет ли ребенок играть самостоятельно 
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